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TELEQr.AMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
Madrid, 21 de diciembre, 
J U R A M E N T O 
C:o arreglo i la naevalegi.slación jur ó 
hoy aote S. M. la Eoina Resente desempe-
ñar biisn y fielmento el cargo de Gober-
nador y Capit án General de la isla de 
Puerto Rico, el teniente general don An-
drés González Manoz. 
Asistieron al acto el presidente del 
Consejo, los Ministros de la Guerra 7 Ul-
tramar y la alta servidumbre de la Real 
Casa. 
La ceromonia del Juramento del nuevo 
Gobernador y Capitán General en Puerto 
Eíco ha revestido mucha solemnidad. 
El general González Muñoz salió hoy 
mismo de Madrid para embarcarse el 30 
en Cádiz. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esUrlinas á 33- 50. 
ID» «» «*ir» e<llcié« &« U omfiiB» i 
TELEGRAMAS DE HOI 
Madrid, 2S de diciembre. 
D E F I L I P I N A S 
Los cabecillas de la insurrección de F i -
lipinas han embarcado ya para el ex-
tranjero, 
E L I M V A í i C Í A L 
1 jBL G O B I E R N O R E S P O N S A B L E 
E l I m p a r c i a l censura el nombra-
miento que va á hacerse del gobierno 
responsable de Cuba- Dice que sería 
preferible esperar la constitución de las 
cámaras. 
L A S B R A V A T A S 
D B R I Ü S R I V E R A 
Han causado muy mal efecto las brava-
tas de Rius Rivera, y los periódicos en ge-
ceral las censuran-
A N D R E S M E L L A D O 
Kl ceñor Mellado se ha separado de la 
redacción de la C o r r e s p o n d e n c i a 
Ur, t i - s p a ñ a . 
TELEGRAMAS DE ANOCüS 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 27 diciembre 
O R D E N E S D B V I G I L A N C I A 
So había dado órdenes á los empleados 
ie aduana de los puertos da la Florida, 
para qne impidieran la salida do una 02• 
pedición anunciada para el demingo, de la 
quo se dicequo el departamento de Ila-
cienda tenia informes y conocía el punto 
de donde debía partir. 
E X T U A N E Z A 
Ha causado sorpresa en Washington 
)1 sentimiento que ha despertado en Es-
paña la última neta de Mr. Woodford; 
pues se dice que en ella sólo so refuerza 
el sentimiento do simpatía de los Esta-
dos Unidos hacia ios acontecimientos que 
se desenvuelven en la politica española, y 
qne son ds todos conocides. 
TELEGRAMAS DB HOY 
Nueva York 2S de dtei&mbre. 
P A R A L O S R E C O N C E N T R A D O S 
Cinco mil personas han correspondido 
hasta ahora al llamamiento hecho por Mr. 
Sherman á la caridad americana en favor 
de los reconcentrados cubanos que sufren 
de miseria. Hoy se telegrafiará al geno 
ral Lee dándole pormenores é instmecio 
nos sobre el particular. 
O C U P A C I O N 
Los rusos han ocupado el puerto de 
Kin-chau, al norte de Port-Arthur. en 
China. 
L A E S C U A D R A 
D B L O S E S T A D O S U N I D O S 
La escuadra americana que ee «rcuan 
tra en el Golfo y en Florida no saldrá 
operaciones hasta el diez de enero, en 
que estarán completadas las reparaciones 
que hay que hacer en algunos barcos to-
davía. 
{Quedaprohibida la reproducción i ¿ 
U>t telrgrwnuH que anteceden, con arregló 
«¿ triieulo 31 de la Ley da Propiedad 
AMBLARD 
Mañana, al amanecer, segnn di-
jimos en nuestra primera edición 
de hoy, llegará á esta capital, por 
la vía de Tampa, de regreso de 
su viaje á Europa, nuestro queridí-
simo e ilustre amigo el Excmo. se-
üor D. Arturo Amblard. Los nu-
merosos amigos políticos y parti-
culares del esclarecido hombre pú-
blico tendrán, pues, ocasión de 
recibirle y saludarle no sólo para 
signiücarle la cordialidad del alec-
to que los liga á él, sino para tri-
butarle el caluroso aplauso á que 
e han hecho acreedor los eminen-
tes servicios que acaba de prestar 
á la causa de la nación y á la de la 
paz y libertad de esta Antilla, 
Si en memorable ocasión un ge-
neral ilustre manifestó á estos ha-
bitantes tan castigados por rudas 
é inmerecidas adversidades que a-
donde quiera que le llevase el des-
tino, tendrían eu él un cubano más, 
bien puedeahora decir,no Amblard, 
sino todo el pueblo de la gran An-
tilla que este generoso peninsular, 
no por el afecto convencional y 
mentiroso de un ayuntamiento des-
preocupado que, sin contar en su 
seno con un solo hijo de la ciudad 
declaró hijos adoptivos y hasta hi-
jos predilectos de la misma, á quie-
nes más siniestro empeño pusieron 
en humillar á los cubanos, sino por 
los votos espontáneos y unánimes 
de éstos, se ha ganado el nombre y 
el timbre de hijo de este país, cuyo 
corazón sólo se conquista, como se 
lo conquistaron Maura, primero, y 
luego Sagasta y Moret, con obras 
de justicia y actos de confianza. 
Cubanos le despidieron en Ma-
drid, entre aclamaciones de cariño 
y gratitud y con gratitud y cariño 
le recibiremos en la Habana insula-
res y peninsulares, identificados en 
la doble comunión de la Madre Pa-
tria y de la Autonomía, es decir, 
eu la armonía de la historia y del 
derecho. 
Todos sabemos cuántos y qué 
grandes han sido los esfuerzos, por 
mmejoiabies cx'iit/s coronados, 
cumplidos por Amblard eu la Ma-
dre Patria, en Francia y en los Es-
tados Unidos, suavizando aspere-
zas, disuadiendo á los obstinados, 
combatiendo prejuicios, deshacien-
do estorbos, con su palabra persua-
siva y vehemente, con su energía 
inquebrantable, con su perseveran-
cia casi apostólica, y con su perso-
nal desinterés de que no pueden 
tener idea los airados adversarios 
fjue le combaten tan sañudamente, 
por lo mismo que tanto temen la 
eficacia de su propaganda y sus 
extraordinarias condiciones de tuer-
za para las luchas de la vida polí-
tica. 
Nadie, dentro de la legalidad, ha 
lidiado con mayor bravura que él 
por la paz, el decoro y el derecho 
de esta tierra desventurada; nadie 
con más previsión que él ha con-
templado desde la cima de los pa-
siones públicas enfurecidas y des-
atadas el horizonte, por entonces 
muy puesto on la última lejanía, 
de la redención cubana en el seno 
de la nacionalidad gloriosa que la 
ampara, ilumina y ennoblece: nadie 
como él pudiera, en esta brega ine-
xorable de la liberttid y el orden 
contra la reacción y la anarquía, te-
ner tanto derecho al descanso y 
al reposo que, sin embargo, desa-
tiende porque son ambos incompa-
tibles con su generosa naturaleza 
de bravo luchador por el derecho 
de Cuba y por el honor de España; 
nadie como él ha sabido arrebatar 
de manos de los enemigos de la li 
bertad el poder y el imperio, no pa 
ra con ellos alzarse como oligarca 
ambicioso, sino para depositarles en 
manos del pueblo cubano, tan in 
juriado por retrógrados y separa-
tistas 
¿Qué mucho, pues, que el pueblo 
de Cuba, en estos solemnísimos 
instantes en que empieza á lucir, 
como en cielo de justicia, sobre su 
maravilloso suelo, el sol de la liber-
tad y del amor de España, se aper-
ciba, inspirado por la gratitud, 
conmovido por la más intensa emo-
ción de su breve, pero atormentada 
historia, á recibir como á uno de 
los más invictos adalides de su 
causa, como á su servidor más so-
lícito, como á su primer HIJO ADOP-
TIVO, como á UNO DB sus HIJOS 
PREDILECTOS, al Bayardo de sus 
derechos, á quien ni una sola vez, 
en su bizarro combatir, hizo desfa-
llecer el miedo, ni en la pugna de 
las pasiones públicas, logró poner 
en su nombre tacha la calumnia? 
¡Bienvenido sea á esta tierra de 
Cuba el luchador insigne y victo-
rioso! 
disposición de cuantos deseen red 
bir y dar la vienvouida al señor 
Amblard. 
A los aguafiestas 
Tiene razón nuestro estimado co-
lega E l P a í s . A despecho de los 
que fungiendo de agua-fiestas han 
intentado desvirtuar el favorable 
efecto causado por el advenimiento 
del nuevo régimen, bien invocando 
nombres de triste recordación para 
este pueblo, bien señalando la su-
puesta frialdad con que al decir de 
"os descontentos ha sido acogido el 
triunfo de la autonomía, la satis-
facción más íntima y completa cun-
de por todo el país cubano, al asis-
tir con indecible júbilo á su propia 
reorganización, mediante "una po-
lítica salvadora y ajustada á los 
principios del moderno derecho co-
lonial." 
Cierto es—como dice acertada-
mente el colega—que la confianza 
perdida y la fe que tan á punto es-
tuvo de extinguirse por completo, 
no renacen coa fiestas vocingleras 
y espectáculos de teatral y fugaz 
efecto; pero el sentimiento de bien-
estar que va extendiéndose por el 
país, la desusada actividad política 
que por todas partes se nota, el ar-
dor y entusiasmo coa que aún los 
que hasta ayer no querían hablar 
de vida pública ni de problemas 
políticos, se aprestan á terciar en 
las luchas que trae aparejado el 
planteamiento del nuevo régimen, 
hechos son que prueban con mayor 
elocuencia que las más ruidosas 
manifestaciones públicas, prepara-
das según fórmula, cómo la isla de 
Cuba, ni desagradecida ni insensi-
ble, ha sabido responder al más 
fausto suceso que registran los ana-
les de su historia. 
Gallardamente expresa E l P a í s 
estas mismas ideas, en el siguiente 
párrafo, que con gusto hacemos 
nuestro: 
"En lo moral y social, se ve y se 
siente que aquella atmósfera olieate á 
sangre se puriíioa, que el recelo torpe 
y las perseciioroaes han terminado, que 
á los supervivientes del cataclismo que 
por obra de todas las intransigencias 
abrumó los tranquilos bohíos de la po-
blación campesina de Cuba, se les 
atiende, se les mira, se les eaiü y se 
les proteje, cuanto cabe en lo posible, 
después de dos años de guerra exter-
miuadora. Y olvidándose agravión y 
rencores, nacidos y fomentados por la 
intransigencia separatista, como en la 
familia se perdona al hermano atolon-
drado y violento que responde al con-
sejo con la ofensa y el desdén; y tran-
quilas las conciencias y respetada la 
inviolabilidad del domicilio, todos los 
pechos se han abierto á la esperanza, 
el corazón á las afecciones y los espí-
ritus se exparcen libres de la opresión 
con que el terror loa abatía, saludan-
do loa anuncios de paa, regeneración y 
j u 8 t i c i a . , , 
Así tienen forzosamente que pen-
sar y que sentir cuantos se hallen 
identificados con el país cubano, 
pues el trascendental cambio poli-
ticoquefelizmentese está realizando, 
significa una gran victoria, y por 
consiguiente, una íntima y grande 
satisfacción para todo el que no con-
temple tan dichoso cambio á través 
de mezquinas conveniencias del in-
terés particular 6 de perniciosas su-
gestiones del amor propio lasti-
mado. 
D. LDClaio M ie ÁcgfÉ. 
Con profunda pena hemos re-
cibido la noticia del fallecimiento, 
ocurrido anoche en esta ciudad, 
tras laríja y penosa dolencia que 
no consiguió abatir su espíritu, del 
que fué nuestro querido amigo y 
compañero, Director en dos épocas 
del DIARIO DE LA MARENA, Excmo. 
Sr. D. Luciano Pérez de Acevedo. 
Aunque su edad y el carácter de 
la dolencia que sufría ó iba minan-
do lentamente su vida, nos hacía 
temer tan fatal desenlace, no por 
eso ha sido menor para nosotros la 
sorpresa por ese acontecimiento y el 
sentimiento que nos produce; que no 
en vano transcurren los años eu 
íntima comunión de sentimientos 
y en la constante y ruda labor de 
la prensa, para que el compañeris-
mo no se trueque en fraternal y 
profundo cariño. 
Inclinándonos con respeto y do-
lor ante el cadáver del amigo leal 
y sincero, del compañero afable y 
No olviden nuestros amigos y 
correligionarios que mañana, desde 
el amanecer, habrá en el muelle de 
la Machina varios remolcadores á 
caballeroso, del escritor correctíái 
mo, maestro en el arte del bien de-
cir, procuraremos ahogar los senti-
mientos íntimos que nos dominan, 
para recoger en algunas líneas los 
datos que poseemos sobre la vida 
del ilustre periodista y celoso fun-
cionario de la Administración en 
Cuba. 
Hijo el señor Pérez de Aceve-
do de un ilustrado y distinguido 
jefe de nuestro Ejército, nació en 
la ciudad de Ronda (Andalucía), y 
realizó sus estudios en Málaga, 
Sevilla y Madrid, cultivando en es-
ta última capital la amistad y el 
afecto de los más célebres literatos 
y políticos. Egaña, Cánovas, Bo-
rrego, Ríos Rosas, Baralt, Rivero, 
Tassara, Fernández de los Ríos, 
Florentino Sauz, Tejado, Ulloa, 
Chao, Selgas, Ayala, Cañete, Vi-
lloslada, Sánchez Fuentes y otros 
no menos ilustres que lo precedie-
ron en el camino de la muerte, 
fueron sus amigos, y muchos de 
ellos, además, sus compañeros eu 
el periodismo. 
Colaboró en gran número de pe-
riódicos de Madrid, cuyos títulos 
no podemos consignar, pero que 
constituyen los más importantes de 
cuantos vieron la luz en el segun-
do tercio de este siglo. Distin-
guíanse sus trabajos por la brillan-
tez del estilo y la corrección de la 
forma. Difícil sería recoger esos 
trabajos literarios, porque la mayor 
parte deelles vieron la luz con di-
versos pseudónimos. 
E l año de 1355 vino á esta Isla 
el señor Pérez de Acevedo con un 
cargo oficial, y desempeñando se 
hallaba un importante puesto en la 
Secretaría del Gobierno Superior 
Civil—del mismo modo que en la 
actualidad tenía á su cargo en el 
propio centro el de Jefe de la Sec-
ción Central de Gobierno y Archi-
vo,—cuando en 1S63 fué llamado 
por unánime acuerdo de la Directi-
va del DIARIO DB LA MARDÍA á 
desempeñar su dirección, reempla-
zando en ella al señor don Ignacio 
González Olivares. Bu ese cargo 
continuó el señor Pérez de Aceve-
do hasta 1865. Poco después, for-
mó parte, en unión del señor Pérez 
Calvo, de la redacción de L a P r e n -
sa de la Habana. 
Vuelto á la carrera administrati-
va, siguió desempeñando en ella 
importantes y elevados cargos, con 
señalada distinción; y ocupado en 
la comisión de estudiar la reforma 
de las Ordenanzas de Aduanas ha-
llábase, cuando segunda vez fué 
llamado, en 1873, á desempeñar la 
dirección de este periódico, en la 
que permaneció doce años. E l Go-
bierno Supremo premió sus traba-
jos en la prensa con la gran cruz 
de Isabel la Católica, dándole 
puesto además en dos de las más 
altas corporaciones de esta Isla: 1 i 
Junta Superior de Instrucción Pú-
blica y el Consejo de Administra-
ción. 
Como escritor, como funcionario 
de la Administración, como caba-
llero, el Excmo. Sr. D . Luciano Pé -
rez de Acevedo mereció siempre de 
las Autoridades, de los partidos 
políticos, del público, que todo lo 
representa, las más señaladas mues-
tras de distinción y aprecio. A su 
iniciativa débense muchas obras 
benéficas. 
El Sr. Pérez de Acevedo, que tan 
altos cargos ha desempeñado en la 
administración ,'y el periodismo, ha 
muerto pobre. Esa es 2 U más alta 
apología. 
Descanse en paz el amigo, el 
compañero, el hombre caballeroso, 
de vasto saber y de singular mo-
destia, y reciba su familia, y muy 
particularmente nuestro amigo y 
compañero en la prensa, el joven 
don Javier Pérez de Acevedo, la 
expresión profunda de nuestro sen-
timiento. 
E l cadáver del JBicmo.Sr. D. L u -
ciano Pérez de Acevedo recibirá 
cristiana sepultura esta tarde, sa-
liendo el cortejo á las cuatro, de la 
casa mo rtuoria, Escobar, 172. 
E L . T A B A C O 
E l segando Secretar io de H a c i e n d a , 
M r . H o w e l i , ha agregado o t r a e n m i e n -
da á las reglas ú l t i m a m e n t e publ ica-
respecto 6 l a c l a s i f i cac ión que debe 
hacerse de l a hoja del tabaco. 
S e g ú n d icha enmienda, no se t o m a r á 
en cuenta la can t idad de eapa c on t e n i -
da en cada tercio de rama, s iempre 
qne aquel la sea menor del uno por 
ciento: pero cuando la can t i dad de ca-
pa ha l lada en na tercio de tripa sea 
mayor de dicho ano por ciento, se car-
g a r á n los derechos por el contenido 
exacto de capa encont rada . 
H a sido a d m i t i d a l a r enunc ia p r e -
sentada por el A l c a l d e M u n i c i p a l de 
Puer to P r í n c i p e don J u a n C a r r e ü o y 
nombrado don J o s é A n t o n i o P icha rdo 
para d icho cargo. 
Se han nombrado A l c a l d e s M u n i c i -
pales de San Fernando (Santa C l a -
ra) y Candelar ia , á don J u a n Pons 
y don J o s é F e r n á n d e z , r e spec t i va -
mente. 
1IOVIMIENTO_MARITIMO. 
E L M I A M I . 
Procedente de Galveston fondeó en puer-
to esta mañana , el vapor americano M i a -
m(t conduciendo ganado vacuno, 
L á OMEGA, 
Conduciendo cargamento de papas, en -
tró en puerto boy la goleta inglesa Omeg a, 
procedente da Kingston (Jamaica). 
E L SALAMANCA, - ^ ^ r 
Con destino -X Cárdenas salió ayer tarda 
el rapor inglés Salamanca, en lastre. 
E L N I C A R A t í ü A , 
Pwjcodouto de Nuev^ Orleans tomó puer-
to esta mañana , el vapor noruego Nicara-
gua. 
LONJA DE VIVERES. 
VENTAS EFBCTOADAS HOY 
A macen: 
500 bars. aceitunas, A 5 re. uno. 
200 sacos arroz semilla corriente, á 8 i 
rs. ar. 
100 c. higos Lepe, á 7 i rs. 0. 
30 c. I i4 calamares, á $4 los 43 cuar-
tos. 
20 c. l \ i id , ft $4i id. 
100 cajas latas sardinas en aceite, á H 
reales. 
100 c. id. id . en tomate, á id. 
10 c. lacones gallegos, a íj>3i dna. 
100 tabalea 300 sardinas, á 10 rs. uno. 
25 sacos garbanzos medianos, á 9J rs. 
arroba. 
125 sacos de 1 arroba gordos, á 10 rea-
les ar. 
G0 tercerolas jamones Ferr ís , á 20 pesos 
quintal. 
300 bars. frijoles blancos, á 1H reales a-
rroba. 
50 c. quesos pa tag rás , á $27 q t l . 
A S M A O A H O G O . 
U N A C U R A P O S I T I V A . — E l afamado R E M E D I O del D r . Simpeon es de un valor reconocido para 
curar e«t» enfermedad; ÍUB e fec to» ÍOD milaerosoB; en todo» loe paises que se ha iu t ioduc ido ha dado r e -
saltados admirables, E l D r . Simpson d e d i c ó tu vida al estudio de este te r r ib le mal y al dual se coavencid 
qne la f o r m a l » que presentaba era la mejor c o m b i n a c i ó n que podia administrarse. L é a n s e los prospecloa 
que a c o m p a ñ a n al pomo. D e venta F a r m a c i a 7 D r o g n e r í a É L P R O G R E S O , O - R e i l l y 9G, Habana. 
C 1766 13-17 D 
id 
E n l a a n t i g r i i a y a c r e d i t a d a 
pe le ter ía LA ÍIARLY4, portales de Luz, 
t i e n e n e l g u s t o d e a n u n c i a r A s u s f a v o r e c e d o r e s y a l 
m l b l í c o e n i r e n e r a l q u e a c a b a n d e r e c i b i r p a r a S E -
N O R A S , C A B A L L E R O S y N I Ñ O S m u c h a s n o v e d a d e s 
d e s u e x c e l e n t e y a c r e d i t a d o c a l z a d o t a n c o n o c i d o p o r 
l a s p e r s o n a s d e b u e n g u s t o , y c o n s t r u i d o e n s u p r o p i a 
F A B R I C A J D E C I Ü J D A D E L A , c o n m o d e l o s e s p e c i a -
l e s p a r a l o s p i é s d e e s t e p a í s . 
R e c o m e n d a m o s á l o s s e ñ o r e s p a d r e s d e f a m i l i a 
v i s i t e n l a p e l e t e r í a L A M A R I H A , e n d o n d e e n c o n -
t r a r ü n a d e m á s d e l b u e n c a l z a d o , l a v e r d a d e r a e c o n o -
IKJ m í a . 
. L A P i A R i M A 
a p e l e t e r í a d e l o s P o r t a l e s d e L u z , v e n d e m á s b a r a t o l o 
[o q u e s i e m p r e r e c i b e m e j o r q u e l o s d e m á s . 
§ J P i r i s y E s t i l é 
a C 1M7 ait 30-12 N 
HABM 
L O S R E S U L T A D O S QXTE P R O D U C E N L A S 
P I L D O R A S del DOCTOR L A S S A R de veneznok, 
P A R A L A C U R A C I O N R A D I C A L 
d e l p a l u d i s m o e n todas s u s formas . M i l e s de c a s o s c u r a d o s de fie-
b r e a ó c a l e n t u r a s i n t e r m i t e n t e s , de c a l e n t u r a s de fr ío , etc. , etc., com-
p r u e b a n s u e f i cac ia . 
E l que l a s t o m a u n a v e z l a s r e c o m i e n d a c o m o u n r e m e d i o exce-
lente . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a 7 D r o g u e r í a E L PROGRESO, O - R e i l l y 
9 6 , en tre V i l l e g a s y B e r n a z a , y e n todas l a s b u e n a s bot icas de l a 
I s ú . C 1 7 6 7 alt a 8 - 1 7 D 
|que quieran tener l a s e g u r i d a d de furpar cigarros elaborados 
'con PIOADÜRA LEGÍTIMA DB L A V U E L T A A B A J O , les reco-| 
mendamoa pi^an los C I G A R R O S de U antigua yj 
lacreditada marca do 
A. de Villar y Villar 
La mejor manera que tenemos de demostrar la "bondad da 
¡nuestros C I G A R R O S , es someterlos al más escrupu-
loso examen todas las personas p«ritas en la materia. 
Vista hace / 
• 16 j? •71-1411 
FÜNC10N PARÍ BOY 28. 
• l a s ocho: 
1er- acto ie L A TEMPESTAD 
• l a s nueve: 
2'-acto de L A TEMPESTAD 
• l a s diez: 
36r-actode LA TEMPESTAD 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZABZÜELA 
C 1763 t » - 1 6 D 
P R E C I O S P O R C A D A . 
O r i l l ^ l ? , Y>6 Ser. pi*« 
P»loo« í* y 2 « p i . o i , 
L w i e t » j entrad* , 
B E I A M 0©U ídem I 
Aiiento de tertulia 
Idem 4* parst^o 
Kiitrada fenerml 
Idem tertulia ó paral»* 
T A J A D A 
Oro B i l l 
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último concierto y d^ípedifla de la notable 
primera tipleSrta. C A S A L S y del célebre 
i tenor Sr . A R A M B U R O . 
DIARIO DE LA M A R I N A . - S i e m b r e 28 de 16Í7 
=r^=ziz^: i — — T ' E== 
E N T R E PAGINAS. 
fiaie por ílalia y Suiza 
E L V K S Ü C I O ( l ) 
K r a n ya las dos de la t a rde cuando 
d e j á b a m o s Pompeya para comer en 
una de las fondas inmediatas , doode 
pagamos los derechos de t a r i f a para el 
g u í a que nos h a b í a de a c o m p a ñ a r al 
Vesubio, y los caballos que h a b í a m o s 
de montar en Hoscotrecase, á cuya po-
b l a c i ó n fuimos eti cocbe. Al l í nos ob-
« e q u i a r o n con « ' L a c r y m a O h n s t i " , y 
tomamos unas botel las d e v i u o blanco 
que el guia oos r e c o m e n d ó para la su-
b i l l a Mas adelaute se p r o v e y ó en un 
a lberguo de antorchas para a lumbra r 
en la bajada. 
Nuestros caballos estaban fatigados; 
«e c o n o c í a que otros los h a b í a n monta-
•le antes, y avanzaban despacio por 
aquel terreno do polvo negro, que no 
tMa m á s que lava pu lver izada ; al p n n -
c-.ipioencontramos v i ñ a s de poca fuerza; 
d e s p u é s , a lgunos á r b o l e s y arbustos, 
que iban desapareciendo, hasta que-
dar con la comple ta desnudez del te-
rreno. Se c ruzaron con nosotros dos 
ó tres caravanas de viajeros que re-
gresaban de la e x c u r s i ó n , y que mar-
r l i a b a n alegres al t ro te de sus cabal-
í z u d u r a s . t a l u d á b a m o s , y nos saluda-
ban, pero antea de l legar á la base del 
r o ñ o cesaron estos encuentros, que nos 
p a r e c í a n de feliz augur io . E l lo s y e-
l las, d e c í a m o s , han subido ya a l Vesu-
bio, y no debe ser t a n penosa la ascen-
c ión cuando vue lven t a n satisfechos. 
¡ P e r o , q u é subida!; c a m i n á b a m o s de 
pr isa , ganando de p iedra en p iedra la 
a l t u r a , á costa de eidiierzos muscu la -
res, que nos p r o d u c í a n una fa t iga que 
p a r e c í a agotar las fuerzas; apenas si 
los g u í a s nos c o n c e d í a n u n breve des-
canso, rep i t iendo que si nos d e t e n í a -
mos no l l e g a r í a m o s con sol á la cum-
bre; y sudorosos y jadeantes v o l v í a -
mos á escalar aquellas rocas, que pa-
r e c í a n m á s pendientes cada vez. De 
p ron to sentimos una d e t o n a c i ó n , que 
c r e í m o s sena a l g ú n c a ñ o n a z o dispara-
do en las inmediaciones; pero detona 
ciones sucesivas nos pusieron de mani-
fiesto que eran las sacudidas del vol-
c á n ; y entre estos estruendos, que se 
i b a n rep i t iendo con mayor fuerza; co-
menzando á ver a q u í y a l l í respirade-
ros exhalando vapores; p e q u e ñ o s p r o -
montor ios incandescentes, pisando pie-
dras que eran puro azutre; ashsiados 
por la co lumna de humo sulfuroso que 
d e s p e d í a el v o l c á n y nos e n v o l v í a ; ce-
gados por la l l u v i a de m o l é c u l a s y ce-
nizas que se i n t r o d u c í a por los vesti-
dos, por loa o í d o s y todas partes, atra-
vesamos con el p a ñ u e l o en las narices 
aquel u l t i m o t recho, corto, pero infer-
n a l , y coronamos la cumbre, en que 
est aban una inglesa y vanos caballe-
ros, ú n i c o s seres v iv ientes que encon-
t ramos , y que minu to s d e s p u é s em-
p r e n d í a n la bajada. 
Todas nuestras fat igas se nos o l v i -
da ron : el sol estaba p r ó x i m o á hundir-
se en e l ocaso, y se d e s p e d í a en d i r e c -
c i ó n de nuestra q u e r i d a E s p a ñ a , ba-
ñ a n d o con sus ú l t i m o s resplandores 
ü a p r i , Ischia , PrOcida y el inmenso 
arco ex tendido desde Sorrento á Pan-
al l ipo , dejando en el centro á JSápoles , 
y reverberando su luz en las olas sur-
cadas por los vapores en marcha y las 
ba rqu i l l a s que v o l v í a n . 
E l cuadro era encantador; pero nues-
t r a s miradas se d i r i g í a n i r r e s i s t ib l e -
mente a l v o l c á n , imponente , pavoroso, 
pero magn í f i co , que t e n í a m o s á nues-
t ros pies. ¡Qué r e t u m b a r del t rueno, 
y c ó m o de planchas de h ie r ro agi tadas 
por C ic lópea ! ¡ Q u é l lamaradas , á t r a -
v é s de las que v e í a m o s de p r o n t o mi-
l lares de piedras encendidas á un rojo 
(1) Del am9nf«ini/> libro que. con el titulo <U 
Vimjepor Ilaliaij Suiza, Ua eicrito recienteBieuta 
el ilattrado J u r í i c o n s a l t o don Gregorio Iri fou. 
l o m a n i ü i ano de «QI mí* interetantat f ragmea-
tos—el relatiro al Vusabio—qao, i» segtro, ««r4 
•c«ri<l« con r e rdadera oomplacencia p*r Due«tr«« 
l«ctar««. 
v ivo , que s u r g í a n del v o l c á n como fue-
gos art i f iciales, subiendo algunas á in -
c r e í b l e a l t u r a sobre nuestras cabezas, 
para volver á caer, s iguiendo la ve r -
t i c a l , en aquel la inmensa caldera 
que, á lo mejor, vomi t aba nuevas pie-
dras, con las que chocaban las que 
c a í a n ! 
E n el fondo, só lo v e í a m o s una masa 
obscura, que se iba enrojeciendo y 
estal laba, a l fin, d i fund iendo intonsa 
luz como de bengala, á la vez que 
d e s p e d í a p e q u e ñ a s rocas que s u b í a n 
rectas con m o v i m i e n t o ro t a to r io , y 
p a r e c í a n miradas de estrellas: a l abr i r -
se la nube se s e n t í a un calor pasajero, 
pero en lo d e m á s h a c í a frío: soplaba 
en la cumbre u n cierzo g lac ia l , que 
nos o b l i g ó á coger los gabanes de in-
vierno, y c a l e n t á b a m o s las manos en 
una p e q u e ñ a cav idad , cuya t i e r r a es-
taba cal iente, como indudab lemente lo 
e s t a r á todo el monte, a r a ñ a n d o la s u -
perGcie. 
Ocasiones h a b í a en que las p iedras 
se apar taban algo de la v e r t i c a l , y des-
c e n d í a n sobre el monte; los g u í a s da-
b a n entonces la voz de a t e n c i ó n faten-
tijt para que cada cua l s igu ie ra con la 
mi r ada la t r ayec to r i a , y e v i t a r a que le 
cayesen encima aquellos cuerpos in -
candescentes. 
Por lo general , las piedras v u e l v e n 
á caer en el v o l c á n ; y t r anscu r r en unos 
minu tos du ran t e los que, con i n t e r v a -
los de pocos segundos, se sienten es-
t remecimientos y ru idos s u b t e r r á n e o s , 
hasta que se va marcando en el fondo 
una densa y negra nube, que se enro-
jece y estal la a l fin, como queda d i -
cho, pero en ocasiones la e r u p c i ó n se 
repi te con muy cor to in te rva lo , y las 
piedras que suben se entrecruzan en-
tonces y chocau con las que caen, des-
pid iendo fulgores, en una c o n f u s i ó n 
inexpl icable . 
Nos quedaba el deseo de asomarnos 
a la misma boca, y los g u í a s condes-
cendieron . Avanzamos , pues, con 
p r e c a u c i ó n en el in te rmedio de dos 
erupciones; y echados á lo la rgo ade-
lantamos la cabeza, p o s e í d o s de un 
sent imiento indescr ip t ib le . ¿ Q u é v i -
most Casi no p o d r í a decir lo: vapores 
obscuros, que flotaban a l l í , en lo hon-
do; un humo sofocante, pero no fuego; 
c r e í a m o s que se v e r í a u n horno tre-
mendo, arroyos de lava h i r v i e n t e , pero 
nada de eso: lo que sí a d v e r t í a m o s es 
que el c r á t e r se ensanchaba por abajo, 
y de consiguiente ,que e s t á b a m o s sobre 
una capa delgada, que p o d í a que -
brarse; en cuyo caso ¡ p o b r e s de nos-
otros! 
Molestados por el humo, y con los 
ojos l lorosos, nos re t i ramos de a l l í , 
s iguiendo el consejo de los g u í a s , que 
nos fe l i c i t a ron por nuest ra audacia, 
l isonjeando nuestro va lo r . 
Yo^creo que la mayor pa r t e ten-
d r á n * la misma cur ios idad que nos 
o t ros , y que asimismo l a s a t i s f a r á n ; 
por m á s que nuestros conductores apa-
ren taban sorprenderse de nues t ro atre-
v imien to . 
Y vuel tos á la cumbre, v imos encen-
derse los faroles de Ñ á p e l e s , apare-
c iendo como p u n t i t o s b r i l l a n t e s los re-
verberos de la c i u d a d y pueblos veci 
nos, que marcan perfectamente el i n -
menso arco que describe el golfo. 
De noche aumenta la hermosura de l 
v o l c á n , cuyos resplandores son m á s 
in t en os, y m á s v i v a la luz de los m i l l a 
res de fragmentos que se escapan de 
su seno, porque no tiene que luchar 
con la del sol . N o nos s a c i á b a m o s de 
con templar aquel e s p e c t á c u l o ; pero 
de una parte , el f r ío , y de o t ra , el 
e m p e ñ o de los g u í a s , nos o b l i g a r o n á 
emprender el descenso, que fué r a p i d í -
simo, é in f in i t amente mejor que la s u -
b i d a . 
A l l í , en lo a l to , quedaba el c r á -
ter , á 1.2S2 metros sobre el n i v e l 
de l mar , c o r o n á n d o s e de s ú b i t o con 
penachos de fuego, como o b s e q u i á n -
donos con sus l l amaradas . H a n teni-
da ustedes suerte , nos d e c í a n nues-
t r o s a c o m p a ñ a n t e s ; hoy el v o l c á n (ra-
I bajo mucho. GREGORIO IRIEAS. 
La Estrella de la Moda 
0 ' T ? . T r . T T . T . - V X O S 
Viendo M A N D A M E P - U C H E U ano le es iwpMible abrir so nueva casa de Obis-
po eo la tpwa qne había fljaí* y de.K(tan4a s i r«pre salís/acer i na tan (listia^aida «lien-
t«U j al (»ftblíc« eleeW«> ka rasnella poner en ten ta en O-Beilly 1(»8 todas las Boteda-
des par» la estación do l u r i e r H o qne habla recibidas para la ianoeruraciós. 
Kl surtido d» SO«BRRROS qae liecd en craadíasn. Los MODELOS ileran la marca 
d e las ma» arumada* modistas d« Psrls. Todas las penoaas al taato d« los asuntos <le 
Moda, podr&o euuvencerle dn que la rasa ha recibid© tviit ce qui se fnit de ni ieux 
eu Sowbrr .ros , Tocas y rupotas para Señoras r Mlias. £1 surtido es Demiev c r i . Los 
prerios rano siempre desde un CLNTEM ra adelante. 
Karajns da G i u i p u r e . M a l i n e s . A l e n Q o n , etc., eutredoses y aplicaciones. 
T e r c i o p e l o 7 R a s o b o u i l l o n é en todos colores, el n e c p l u s u l t r a eo adornos de 
vesiidos. Tules, Botoues, (juamieionea de azabacbe y de colares. Cininrones nneTo* 
r - s a u de Chanaoxm. fínanlr.s do piel freaeos. de la mis afanada Fábrica frauers^. 
Boniln surtido do loa Un nombrndns e n t r e d e s « a a p l i c a c i ó n , recomendados por to-
dos los periódicos de Moda. Lo mas naero en C i n t a s y G a l o n e s , En ana palabra, 
todo lo mas hon i lo y distio^nido qoe «e encootré en los centros fabriles, de lo cuul po-
dran conveurerM) todas las personas qne henrarea esta so casa con su risita. 
O Re i l l y 108 . T e l é f o n o 5 3 5 . 
c l t l l »li 
L V F L O l l D E MODA 
• Para el DIAUIO DB I.A MÁRINAJ 
Las c r ó n i c a s parisienses qne alcan-
zan á fines del pasado noviembre se 
ocupan de la E x p o s i c i ó n ve r i f i cada 
en aquel la cap i ta l ; e x p o s i c i ó n de la 
flor de moda, p l an t a que hoy a b u n d a 
en todos los salones elegantes, flor que 
adorna t a m b i é n loa trajes de las m á s 
presumidas mujeres. M e refiero á los 
cr isantemos. E n el J a r d í n de las T u -
n e r í a s se ha verif icado d i c h a solemni-
dad, y ha sido el pun to de r e u n i ó n de 
las m á s a r i s t o c r á t i c a s damas de la ca-
p i t a l de F ranc i a . 
S e g ú n af i rma persona en tend ida yF 
por supuesto, tes t igo ocular "de to-
das las Exposiciones que de d i cha 
flor se han efectuado en P a r í s desde 
la de 188S, en que por p r i m e r a vez se 
p r e s e n t ó en F r a n c i a el p o é t i c o cr isan-
temo j a p o n é s , é s t a ha s ido la m á s im-
impor t an te , por la va r i edad i n f i n i t a 
de tonos y hasta de formas en qne se 
ha expuesto d i cha flor, hoy t a n en 
boga ." 
Conviene recordar qne hubo on 
t i empo en que el c r i santemo se l l a m ó 
flor de cementerio, y se l a l l amaba así 
d e s d e ñ o s a m e n t e . E n cambio hoy, y 
s e g ú n reepetidas veces he dicho, el 
cr isantemo es el adorno ob l igado de 
s a l ó n de comedor elegante (ya lo sa-
ben ustedes), pues a d e m á s do su be-
lleza r e ú n e la cua l idad inaprec iable de 
que puede conservarse en u n j a r r ó n ó 
donde sea, semana y media, s in que 
padezca su l o z a n í a . Tengo asimismo 
entendido que on I n g l a t e r r a las damas 
son f a n á t i c a s por l a mencionada flor, 
moda que se ha ex tend ido en P a r í s , a l 
ex t remo de que el comercio anual de 
el la no baja de cien m i l francos. En 
M a d r i d gusta mucho t a m b i é n , pero no 
hasta ese e x t r e m o . , t o d a v í a . Los m e -
jo res cr iaderos se ha l l an en Grenoble 
y en I t a l i a . Con g r a n l ó g i c a dice esa 
misma persona en tendida y af icionada, 
á qu i en antes he hecho m e n c i ó n , que 
si el in te l igen te h o r t i c u l t o r que por 
p r imera vez la i n t rodu jo en F r a n c i a 
hace unos cuantos a ñ o s , v i e r a el gra-
do de desenvolv imien to y belleza que 
hoy alcanza, no c o n o c e r í a en el es-
p l é n d i d o ejemplar que ac tua lmen te se 
expene en e l P a b e l l ó n de l J a r d í n de 
las T u l l e r í a s , aquel la flnr modesta, que 
por e l esfuerzo de la ciencia, a lcanza 
hoy t a n p rominen te l uga r en t re sus 
c o m p a ñ e r a s . " 
SALOMÉ NÜÑEZ Y TOPETE. 
M a d r i d 8 de d ic iembre de 1897. 
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E L MARQUES DE SORVILLE, 
H I S T O R I A 
D E L PRIMER IMPERIO EN FRANCIA. 
( C O N T I N D A . 
No pndiendo t iubea r ent re eRtas dos 
a l t e r n a t i v a s «lijo á Pedro l l e r b i n . 
— Yo me entrego en vuestras manos, 
M r . I l u r b i n poro confio en vuest ra 
pa labra V o y á provocar yo misma 
el d i v o r c i o ; y tan luego como sea pro 
nunc iada la sentencia, vos quemareis 
delante de mí los papeles que p o s e é i s 
¿ e s t á i s c o n í o n n e T 
—Perfectamente, d i jo Pedro I l e r b i n , 
eso solo es lo que exi jo; pero es preciso 
que t u demanda sea tormalmente pre-
neniada ante ol juez m a ñ a n a antes d « 
las s i e t e . . . . tengo razones para exi-
g i r l o a s í . T u puedes l iacerla esta 
misma noche, alegando la i u c o m p a t i -
b i l u l a d de humor y el consent imiento 
m ó t u o ; porque tengo suficientes mo-
t i v o s para creer que mi muier no ne-
g a r á su a d h e s i ó n , A Dios, ten presen-
to qne si la demanda no queda not i f i -
cada m a ñ a n a , estoy en l i b e r t a d para 
ob ra r , y lo^i papeles s e r á n presen-
todos á qu ien corresponda p o r de re -
cho. 
—Quedamos convenidos, caballero. 
—-J in toüc td , a e ü o r duque,—dijo H o r . 
b i n s a l u d á n d o l e — o s beso las manos, y 
os supl ico p a s é i s l a v i s t a por esos pa-
peles que os dejo para que os c o n -
v e n z á i s de que os t engo a tado de piea 
y manos. 
Pero I l e r b i n se m a r c h ó , y M r . de 
Bracciauo se d i r i g i ó hacia el cua r to de 
su mujer. 
X V I I T 
E L C O N S E N T I M I E N T O 
Y a hemos d icho que Juana , d e s p u é s 
de haberse separado la princesa de 
M o n t l a u r , e s c r i b i ó á í l e r m a n estas cor-
tas l í n e a s : 
• 'Todo se ha perd ido : no hay es-
peranza pero vos no m o r i r é i s so-
lo Esta noche os e n v i a r é l a c ruz 
de vuest ra madre. '* 
Desesperada del todo, aque l l a des-
graciada joven estaba dec id ida á correr 
la suerte de H e r m á n , á m o r i r con él 
p u r a y sin tacha. 
Los a c ó n teci mi en tos de este fatal d í a 
se h a b í a n complicado de t a l modo, que 
Mme. de Bracc iano so encontraba en 
un estado de a g i t a c i ó n t e r r i b l e . 
K a n pronto se paseaba acelerada-
mente y p a r e c í a animada, como se 
dejaba caer sobre una s i l l a con el ma-
y o r a b a t i m í a n t o . 
Esperaba con ansiedad que l a noche 
avanzase para sa l i r de su casa por una 
escalera secreta, que bajaba desde su 
tocador á las cocheras. 
l ' o r una l a v o i ^ b l o casual idad, suce-
E L DR. D. f ICENTí B. VALÜE3 
JEl Hogar honra hoy sus p á g i n a s , pu 
b l i cando el r e t r a to del eminente m é d i -
co cubano don Vicente 1>. V a l d é s , y 
pud ie ra excusarse de a c o m p a ñ a r ese 
r e t r a t o con palabras que han de re 
d u n d a r en su elogio; porque hay n o m -
bres que rodeados de l e g í t i m a aureola, 
son conocidos y ensalzados por todo 
el mundo . T a l ocurre con e l de l r e p u -
tado cuanto modesto Doc to r , honra de 
Cuba , g l o r i a de E s p a ñ a , cuya r e p u t a -
c i ó n , como l a de Debredo, como la de 
G u t i é r r e z , h á l l a s e j u s t amen te c imenta 
da en el mundo de la ciencia, en el que 
se confunden las notabi l idades de to-
dos los p a í s e s y de todas las é p o c a s . 
Y cuenta que esa r e p u t a c i ó n , que 
ese respeto un ive rsa l a l saber, que ese 
enal tec imiento a l hombre de ciencia, lo 
ha ob ten ido el D o c t o r V a l d é s cont ra 
su p r o p i a v o l u n t a d ; porque hay una 
cosa que supera á sus vastos conocí 
mientes en l a ciencia de curar , y es la 
bondad de sn c a r á c t e r y su ex t r emada 
modest ia . Sacerdote de la ciencia, ejer 
ce la medic ina como el m á s sagrado 
min i s t e r io . E s t u d i a a l i n d i v i d u o antes 
que l a enfermedad, busca luego el o n 
gen de é s t a , las causas de su desarro 
l io , y no lo abandona a l apar tarse de 
eu cabecera, sino que a l l á , en su ga 
b í n e t e de estudio, á solas con sus l ibros 
y coa sus v a s t í s i m o s conocimientos, 
sigue p r e o c u p á n d o s e de sn dolencia y 
estudiando, como si fuese poco su sa 
ber, pa ra ar rancar a l enfermo de la 
muer te y devolver le l a sa lud . 
Todo e l mundo reconoce en él al p r i -
mer c l í n i c o de la l l á b a n a , y por t an to , 
de la i s la de Cuba. 
L a A c a d e m i a de Ciencia lo e l e v ó a l 
s i t i a l de l a Presidencia, y cuando ter-
m i n ó BU p e r í o d o , no quiso ser reelecto, 
y p a s ó á los bancos de los a c a d é m i c o s 
á segui r i l u s t r a n d o la c iencia con su 
pa l ab ra y con sus magistrales infor-
mes. E l Gobierno lo n o m b r ó Conse-
j e r o reg iona l , y sus ponencias revelan 
sus conocimientos admin i s t r a t i vos . 
Hemos dicho que todos lo respetan; 
agregaremos qne todos lo quieren . 
S ó b r i o en sus necesidades, parco en 
sus palabras , rec to en sus p r e c e d í 
miemos, bondadoso en su c a r á c t e r , e¡ 
doc tor V a l d é s es la perla de los m é d i 
eos y e l mejor de los hombres. 
( E l Hogar.) 
d ió que una de sus criadas, r e c i é n t e -
mente casada, daba aqnel la noche una 
p e q u e ñ a fiesta á sas amigos. 
Juana p e n s ó al momento que aquel la 
c i r cuns tanc ia le s e r í a muy del caso 
para sus intentos; pues con la ayuda 
de una man ta y un sombrero p o d í a ser 
considerada como una de las que de-
b í a n couenr r i r á l a fiesta y no ser no 
t a d a su sal ida por el por te ro . 
E r a ya cerca de la una de la noche. 
J u a n a l e v a n t ó la cor t ina de su ven 
tana p a r a ver s i h a b í a luz en el cuar to 
del conserje. 
T e n i a mucho deseo de sal i r . 
D e s p u é s de haber despertado todas 
las esperanzas de H e r m á n con sn pr 
mera car ta , le c r e í a sumergido de nue-
vo en un abismo de dolor. 
M i r a b a , pues, como un deber, el i r á 
m o r i r con é l . 
E n este momento d ió la una ; nna d é 
b i l luz a lumbraba el pa t io . Juana ere 
y ó que é s t e era el momento favorable 
para su fuga. 
En su h a b i t a c i ó n h a b í a dos r e t r a -
tos, uno de su t í a y o t ro do su madre 
á qu i en apenas h a b í a conocido. 
A n t e s de salir , se a r r o d i l l ó Juana 
delante de ellos, y sus l á g r i m a s , com 
p r i m i d a s por t a n t o t i empo cor r ie ron 
en abundancia . 
Luego que s i n t i ó a lgo desahogada 
d i j o en voz baja en t re sollozos qne la 
sofocaban: 
—Perdonadme, madre m í a ; y vos, 
m i segunda madre , p e r d o n a d m e . . 
mmwi mmmi 
LA CONDESA LARA. 
A n t e un t r i b u n a l de Roma se e s t á 
v iendo en la ac tua l i dad un proceso 
que despier ta excepcional i n t e r é s en 
la p e n í n s u l a de los Apen inos . Ese pro-
ceso fué incoado á consecuencia d e l 
asesinato de una escr i to ra que firma-
ba con el s e u d ó n i m o de Oontessa L a r a . 
Esa mujer fué una verdadera h e r o í -
na de novela r o m á n t i c a . Sus d e b i l i d a -
des y flaquezas la h ic ie ron m á s c é l e b r e 
á otros los actos de v i r t u d y h e r o í s m o . 
H i j a de u n i n g l é s d o m i c i l i a d o en 
F lo renc i a y do tada de s ingu la r belle-
za, empleando frase vieja , E v a Cat-
tormole c o n s i g u i ó enamorar y hacer 
su esposo a l h i jo de M a n c i n i , el famo-
so ju r i s consu l to que fué var ias veces 
m i n i s t r o y v ió amargados los ú l t i m o s 
d í a s de sn v i d a por las desventuras 
de su heredero. 
C o m e n z ó E v a su v i d a p ú b l i c a , d i g á -
moslo asi, con un d rama y a c a b ó v i c -
t i m a de una t raged ia , c o m p r o b á n d o s e 
una vez m á s qne quien á hierro mala á 
hierro muere. Se asegura que el m a r i -
do, cegado por los celos, no p e c ó de 
condescendiente y b lando con la c o m -
p a ñ e r a elegida y d i ó muerte en duelo 
a l amante de la sensible dama, y d i ó 
o c a s i ó n a d e m á s á que se su ic ida ra l a 
doncel la de é s t a sobre la t u m b a de l 
oficial que h a b í a galanteado á su se-
ñ o r a , y á qn ien e l la h a b í a denunc iado , 
provocando las i ras del esposo. L a 
sangr ienta aven tu ra , que t u v o dos ac-
tos, produjo s e n s a c i ó n profunda unos 
ve in te a ñ o s l ia . 
L a p r inc ipa l h e r o í n a p a s ó entonces 
á la c a t e g o r í a de las gentes s in hogar 
ni honor; contaba ve in t ic inco a ñ o s de 
edad, era bon i t a como pocas de sus 
c o n t e m p o r á n e a s y s e n t í a ag i t ada su 
a lma por las musas . 
Sus gracias la conquis ta ron el pe r -
d ó n de sus flaquezas y la a d m i r a c i ó n 
y el amor de muchos hombres, y cuan-
do abandonando el apel l ido de sn es-
poso, p u b l i c ó u n vo lumen de p o e s í a s , 
ñ m i a d o con el s e u d ó n i m o de Contcssa 
L a r a , s e u d ó n i m o r o m á n t i c o como po-
cos, los c e n á c u l o s y c r í t i c o s l i t e r a r i o s 
la acogieron como á un autor de ex-
cepcional ta lento , y l a ab r i e ron el ca-
mino á la ansiada p o p u l a r i d a d . 
Sus sonetos, v ibran tes de p a s i ó n y 
de caprichosos e n s u e ñ o s , coamov ie ron 
á no pocos lectores. 
Mien t r a s fué joven y hermosa, E v a 
Ca t t e rmole v i v i ó en l a opulencia ,cam-
biando con frecuencia de adoradores, 
y s in cuidarse del po rven i r . 
D e s p u é s se en f r ió la i n s p i r a c i ó n , se 
m a r c h i t ó la belleza y hubo de comen-
zar l a lucha por la existencia, con to -
dos sus sobresaltos y amarguras . 
L a condesa, como todos le l l amaban 
tuvo que gastar su ac t i v idad , qne era 
grande, escribiendo novel i tas , boce-
tos, c r ó n i c a s de playas, revis tas d e 
modas, y recetas de tocador , qne apa-
r e c í a n en la s e c c i ó n m á s l i u m i l d e de 
muchos p e r i ó d i c o s . • 
Esa ag i t ada exis tencia de mujer 
que va envejeciendo y no t iene padres, 
mar ido , n i hijos, que la presten apoyo, 
ocu l t aba muchas miserias y h u m i l l a -
ciones. 
H a b í a i d o d e s v a n e c i é n d o s e l a i n d u l -
gencia de l p ú b l i c o á medida que se 
ajaban los a t rac t ivos de la pecadora; 
la condesa L a r a se v ió acogida en to-
das partes con displ icencia y c e ñ o ; los 
periodistas no la guardaban conside-
raciones; a b a n d o n á r o n l a poco á poco 
los amigos, y fueron r o d e á n d o l a gen-
tos nada recomendables, y su nombre 
fué relegado a l o l v i d o por los que l a 
ga lantearon y ap laud ie ron en o t ras 
é p o c a s . 
De repente, a l o l v i d o y al abandono 
s n c e d i ó la apoteosis, y por do q u i e r se 
r e c o r d ó el nombre de l a condesa La-
ra . Bas to para el lo que se cometiera 
u n cr imen y le r e l a t a r an los p e n ó d i 
eos. 
U n asesino c o r t ó el h i lo de la exis-
tencia de E v a Cat te rmole , y esto bas-
t ó para que la celebrasen todos como 
mujer hermosa, de ta lento y casi i n o -
cente. 
E l t r á g i c o d rama , que h a b í a pasado 
inadve r t ido para la general idad, ter-
m i n ó del s iguiente modo: 
E v a no sabia n i p o d í a v i v i r sola; 
era deesas mujeres que necesitan las 
realidades ó las ilusiones del amor. 
D e s p u é s de l a r g a serie do aventu-
ras v ensayos, h a l l ó á an t a l Pieranto-
n i , un d ibujante , desprovis to de ta len-
to , b r u t a l y vn lga ro tc , que la e x p l o t ó 
de una manera ind igna , s o m e t i é n d o l a 
á una verdadera e sc lav i tud . 
A l cabo de a l g ú n t i empo t r a t ó l a 
desgraciada de sacudir el y u g o y el 
amante le d io muer te . Este e m p l e ó pa-
ra ello un r e v ó l v e r , qne la escr i tora 
so l ía tener cargado sobre sn mesa. La 
muerte no fué i n s t a n t á n e a ; la a g o n í a 
d u r ó un d í a y nna noche, y la condesa 
antes de ex balar el í i l t nuo suspiro, pu-
do orar con la v i s t a fija on el hermoso 
c r a c i ü i o qne le h a b í a insp i rado nno de 
sns mejores sonetos. 
vues t ra h i ja va á cometer una g r a n 
fal ta Pero vos p e d i r é i s por el la , y 
Dios me p e r d o n a r á s i n duda , e l haber 
a t e n U d o con t r a mi v i d a . 
D e s p u é s q u e m ó a lgunas hojas de un 
á l b u m en que h a b í a escri to a lgunos 
caprichos de sn j u v e n t u d ; d e j ó en sn 
p u p i t r e nna ca r t a para su t í a l a p r i n 
oesa de M o n t l a u r . 
En esta ca r t a expresaba su ú l t i m a 
v o l u n t a d . 
N i n g ú n dulce recuerdo encont raba 
Juana en esta h a b i t a c i ó n , por lo que 
lejos de exper imen ta r a l g ú n pesar en 
dejar la , lo deseaba por momentos. 
Ya iba á tomar su manto , cuando 
l l amaron á la puer ta , y o y ó la voz de 
en m a n d o que p regun taba si se p o d í a 
ent rar . 
Su sorpresa fué t a n grande, ere 
yendo que M r . de Bracciano h a b í a 
sospechado sn d e t e r m i n a c i ó n , que se 
q u e d ó i nmóv i l s in fuerzas para dar un 
pso. 
El duque , creyendo que d o r m í a , a 
b r i ó la puerta . 
Sorprendido de la palidez y a l te ra 
c ión del semblante de so mujer , no 
pudo menos de exclamar: 
— i Q u ó t e n é i s , s e ñ o r a ! 
Juana s i n t i ó r e n o v á r s e l e todos sus 
resent imientos, á v i s t a de su mar ido . 
— i Q u é q u e r é i s , s e ñ o r t — l e d i j o . — ¡ D i o s 
mió! ¡ N o puedo s iquiera estar sola en 
m i cuarto? 
— S e ñ o r a — d i jo el duque—perdonad 
m i i n d i s c r e c i ó n j pero la g r avedad y 
L A T O M B O L A 
E l general B lanco v i s i t ó anoche la 
t ó m b o l a o rgan izada por nobles damas 
habaneras á beneficio del colegio que 
sostiene la A s o c i a c i ó n de Beneficencia 
D o m i c i l i a r i a , 
C o m p r ó el general g r a n n ú m e r o de 
papeletas, que r e g a l ó á las bellas se-
ñ o r i t a s a l l í presentes. 
H a l l á n d o s e l a t ó m b o l a es tablecida 
en el edif icio de l C í r c u l o M i l i t a r , del 
que es Presidente honorar io el i l u s t r e 
General , a p r o v e c h ó S. E . l a o c a s i ó n 
para v i s i t a r loa hermosos salones de 
d icho c í r c u l o , a c o m p a ñ a d o de var ios 
s e ñ o r e s miembros de l a d i r e c t i v a de la 
refer ida Sociedad. 
De l a v i s i t a al C í r c u l o s a l i ó muy 
complac ido el general Blanco . 
* 
* • 
r y a que hablamos do l a bené f i ca 
r i f a , haremos constar, de paso, que la 
en t r ada a l local es l ib re , y que hay 
tnuy buenos premios . 
E l n ú m e r o de n i ñ a s que sostiene la 
D o m i c i l i a r i a en sn colegio de J e s ú s 
del Mon te , á favor del cual se e f e c t ú a 
es ta t ó m b o l a , es de ciento ve in te . 
A s í a c a b ó la exis tencia de la he r -
mosa é infe l iz aventurera , cuyo nom-
bre aparece ahora repet ido machas 
veces en todos los p e r i ó d i c o s de I t a l i a . 
Notas de Sociedad 
NOTAS TEATRALES 
EL TEATRO EN ITALIA 
Reaparición do la Dnse-—Se!s años de 
ausencia. — Un drama de Gabriel 
D'Anniinzio.—Estreno próximo.—Los 
actores italianos juzgados por dos auto-
res alemanes. 
D e s p u é s de seis a ñ o s de ausencia, seis 
a ñ o s que ha v i s t o pasar de t r i u n f o en 
t r iunfo , recorr iendo los p r inc ipa les es-
cenarios de Europa , so l ic i tada por todos 
los empresarios y aclamada por todos 
los p ú b l i c o s , la Duse ha vue l to á 
I t a l i a . 
Hace pocas noches, en efecto, rea-
p a r e c i ó en u n t ea t ro de M i l á n , y no 
hay que dec i r el g r a n d í s i m o i n t e r é s 
que ha desper tado en t o d a I t a l i a 
este verdadero acontec imiento a r t í s -
t ico, 
Y, s in embargo, su é x i t o de l a p r i -
mera noche no fué tan entus ias ta como 
se esperaba. 
L a g ran ac t r iz , dominada por l a emo-
c ión que p r o d u c í a en su t emperamento 
impresionable el regreso á l a p a t r i a 
escena, ma l repues ta q u i z á s de las fa-
t igas y ajetreo de sus ú l t i m o s viajes, 
no se m o s t r ó — f u e r z a es confesar-
l o — á l a a l t u r a de sn r e p u t a c i ó n de ar 
t i s ta . 
Y a el p ú b l i c o que a s i s t i ó á l a repre-
s e n t a c i ó n de L a dama de lag camelias 
—obra e legida para su debut, —sa-
l í a del tea t ro descorazonado y pesa-
roso, 
— l i a Duse no es n i sombra de lo 
que f ^ é — e x c l a m a b a n los m á s impre -
sionables, i 
—Sus viajes la han echado á per-
der 
— L'estero Vlia r o r i n a l o ! . 
Afo r tunadamen te , y para bien del 
a r te en general y de los milaneses en 
pa r t i cu l a r , esta f r i a l d a d de la p r imera 
noche f u n d i ó s e en las representacio-
nes sucesivas, a l calor de las m á s r u i -
dosas ovaciones. 
L a Duse v o l v i ó á ser lo que siempre 
fué, y el p ú b l i c o y la c r í t i c a , recono-
ciendo noblemente su e r ror , dec l a ra -
ron que la g ran ac t r iz , s in haber pe r -
d ido nada de su i n s p i r a c i ó n marav i l l o -
sa, ha ganado no poco en l l e x i b i l i d a d 
y en in s t i n to d r i i i n á t i c o . 
Df t tpoéa de var ias repreHontacionoa 
de obras ya conocidas, ha estrenado la 
Duse una f a n t a s í a en un acto, t i t u l a d a 
E l sueño de una mañana de primavera, 
escri ta p a r a d l a expresamente por Ga-
br ie l D ' A n n u n c i o . 
E l lamoso poeta y novel is ta , hoy 
t a n de moda en I t a l i a y F ranc ia , co-
n o c i d í s i m o t a m b i é n por sus e x t r a v a -
gancias y o r ig ina l idades en la v i d a 
p r ivada , y cuyo nombre ha es tampado 
recientemente la prensa de toda Euro-
pa, con mot ivo de su cand ida tu r a á l a 
d i p u t a c i ó n y del o r i g i n a l í s i m o p rogra -
ma que r e p a r t i ó á sus electores, h a c í a 
con esta obra sus pr imeras armas on el 
tea t ro . 
N o hay que ins i s t i r , t an to , en la an-
siedad con que era esperado este es-
t reno. 
Pero, á deci r verdad, l a f a n t a s í a 
d r a m á t i c a de G a b r i e l D ' A n n u n z i o , 
b e l l í s i m a para l e í d a , es muy poco a -
p r o p ó s i t o para representada. 
L a hermosa Isahella, que se d u r m i ó 
una noche ent re los brazos de su a-
manto , despier ta á la m a ñ a n a cubier-
ta de la sangre del hombro adorado, 
muer to sobre su seno. 
E l ho r r ib l e despertar a r r e b á t a l e la 
r a z ó n , y la pobre loca, perseguida por 
el recuerdo de la sangr ienta escena, 
ve cnanto la rodea t e ñ i d o del rojo c o -
lor do «anp;re de su amante. 
Pa ra l ibrarse de aquel la o b s e s i ó n , 
corre á los campos, á las praderas, y , 
cub ie r ta ella misma de una t ú n i c a 
verde, t r a t a de t u n d i r y de anegar en 
en este color el rojizo recuerdo que por 
todas partes la persigue. 
L a idea de esta obra s i m b ó l i c a , fan-
t á s t i c a y o r i g i n a l , es, s in embargo, 
m á s a p r o p ó s i t o para un poema ó para 
u n a e l e g í a que para una p r o d u c c i ó n 
e s c é n i c a . 
Por eso su é x i t o , á pesar de la nota-
ble i n t e r p r e t a c i ó n q u « ha sabido dar le 
la g ran a r t i s t a , no ha sido t an r u i d o -
sos como esperaban ios entusiastas 
admiradores de I P A n n u u z i o . 
Es ta f a n t a s í a d r a m á t i c a no es, por 
o t r a parte, m á s que la p r imera de una 
serie de cuat ro que el poeta se propo-
ne escr ibi r con el nombre c o m ú n de 
Sueños de las estaciones. 
Sin contar con sn t raged ia de corte 
c l á s i c o L a c i t i á moría, a ú n no te rmina-
da, y que han de estrenar casi s i m u l -
t á n e a m e n t e l a Sar-al* B j r n h a r t en Pa-
r í s y en M i l á n l a Duse. 
E n este estreno t r a b a j a r á t a m b i é n 
en M i l á n o t ro actor i t a l i ano , Ernes to 
Zacconi , que acaba de alcanzar asi-
mismo grandes é x i t o s en los t ea t ros 
de V i e n a y de B e r l í n . 
Y l a prensa i t a l i ana , a l anunciar l a 
p r ó x i m a c o n j u n c i ó n de estos dos as-
tros de la escena, rep i te con jus t i f ica-
da f ru ic ión los e logios entusiastas que 
acerca de ellos han p ronunc iado no ha-
ce mucho S a d e r m a n n y H a n p t m a n u , 
a l ha l la r el p r imero en la Duse la 
Magda que s o ñ ó , y el segundo en Zac-
coni el J u a n Boherat que imag ina ra 
para su d r ama c é l e b r e E l a lma sol i-
taria , i | 
l í . C. 
ENTUSIASMADO 
por el rejaltado lan felir, que be obtenido coa 
nua cain pildoras del D r . L<utftar de Veuezuula, ba-
go públ i co lo ofurrido coa ol fin de que puedan l i e -
iiefictar»o loa atacado* de calentaras que tanto a-
bnadaa. 
D e s p u é s de haber tomado muchas pildora» de 
qatui i iA l ín re8U¡Udi> j cttar padeciendo por mis 
de dua iue««a -le l iebre* nteruiiteiiUit, me aconseja-
ron las pildoras del D r . Lassar de Venernelay com-
pré una caja, no l l egué á terminarla, paes con 14 
pildoras j a estaba baeuo, de esto ya hace un mes f 
me eru 'Dentro perrectamente. .Las he recomendado 
á miicbos j son elogiadas por todos como infalibles. 
—Fernando Gonzá lez Valdés . Colimar. 
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La Gran Sastrería 
Tullería; 
S A N R A F A E L . 6 
Ofrece á sus clientes y al público en general 
un excelente surtido de telas á precios módicos. 
E l corte y confección está á la altura de las 
inejores casas del giro. 
PRECIOS EN OEO. 
T r a j e s . . . á $ 1 0 . 6 0 , $ 1 5 . 9 0 , $ 2 6 . 5 0 , $ 3 1 . 8 0 . 
P a u i t i o a e s á $ 3 , $ 3 . 5 0 , $ 4 . 2 5 , $ 5 . 3 0 , $ 7 . 
« y d IS-l'.t 
urgencia del asunto de que Toy ha-
blaros 
— S e ñ o r — r e p l i c ó Juana con p r o n t i -
tud,—estoy mala, tengo necesidad de 
r e p o s o . o s ruego, os supl ico qne os 
r e t i r é i s . 
—Cuando me h a y á i s escuchado, os 
a l e g r a r é i s que os baya causado esta 
incomodidad . 
— Pero, por Dios, s e ñ o r , ¿ q u é m á s 
q u e r é i s de mí? este es u n l o rmen to 
odioso. 
— D e s p u é s de nues t ra ú l t i m a entre-
v i s t a , s e ñ o r a , he r e ñ e x i o u a d o sobre l a 
propuesta del d i v o r c i o que me h a b é i s 
hecho . . . la f ranqueza de vues t r a de-
c l a r a c i ó n me ha hecho couocer qne en 
adelante no puede ser tel iz nuest ra 
u n i ó n . . - - m i p r i m e r mov imien to fué, 
como h a b é i s v is to .oponerme a toda se-
p a r a c i ó n . . . Yo s a b í a el va lo r de l teaoro 
que iba á perder . . . A h o r a m á s t r anqu i -
lo, couozuo que no debo abusar del de-
recho que me concede la ley h a c i é n -
doos desgraciada con ob l iga ros ;i v i v i r 
c o n m i g o . . . 
Juana c r eyó que s o ñ a b a ; contempla-
ba á su mar ido como embobada; ma-
qu ina lmeute pasaba la mano por sa 
frente, d e s p u é s mi raba á todas partes 
á ver si efect ivamente estaba despierta, 
y v o l v í a á l i jar la v i s t a en M r . de l!ra 
c iano con mucha a t e n c i ó n Este 
p a r e c í a ref lexionar profundamente. 
H a b í a y a exper imentado Juana , t an 
á su costa, los malea que se siguen do 
dejarse l levar de una esperanza m a l 
| fundada, que compr imiendo , por dec i r 
lo asi, ios l a t idos de su c o r a z ó n , con-
t e s t ó a su m a r i d o : 
—Perdonadme, s e ñ o r temo ha-
ber comprendido mal lo qne me h a b é i s 
d i c h o . . . tened l a bondad de r e p e t í r -
melo . 
E l dnque la m i r ó u n momento en si-
lencio; d e s p u é s l e v a n t á n d o s e , la d i j o 
con aspereza: 
— D i g o , s e ñ o r a , que acepto el d ivor -
cio, porque s e n t i r í a mucho haceros i n -
feliz, 
— ¡ Q u e a c e p t á i s el d i v o r c i o ! — r e p i -
t i ó Mino, d é Bracc iano j u n t a n d o las 
m a n o s . — ¡ Q u e a c e p t á i s ! 
— S í , s e ñ o r a os lo r ep i to E l «a-
en t i c io es inmenso; pero no t e n d r é el 
t r i s te placer de veros padecer. 
—¡A.b! deteneos, s e ñ o r . . . s e r í a muy 
afrentoso para vos el e n g a ñ a r m e . . . . 
pero no, n o . . . y o estoy fuera de m í . . . 
este d í a ha sido m u y c r u e l . . . . yo sne-
fio... yo s u e ñ o . . . m i cabeza e s t á m u y 
t ras to rnada ! 
E n este momento d i ó el reloj la una 
y media . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó Juana, l e v a n t á n -
| dose de repente, y corr iendo hacia l a 
' pue r t a con desorden. — ¡ No hay que 
perder un momentol ¡ tal vea s e r á tar-
de! 
—iSeflora , h u í s de m í . . . cuando 
| vengo á daros l a prueba m á s comple-
, t i de m i r e s i g n a c i ó n á vuestros deseos 
| — e x c l a m ó el duque . 
Juana lo m i r ó coa los ojos l i jos . 
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IBSON EN EL CIRCO. 
Loa a d m i r a d o r M tío Il)8ea ea ü r i s -
t i a n í a a iu luu bairto so l iv ian tados cou 
la ocu i rouc ia de UQ c l own , que con 
j í r an desenfado é i r reverenc ia carao-
Bérisa cou r a ra propiedad y exhibe 
todas las noches en el c i rco donde t ra -
baja la ü g u r a del g r an d r a m a t a r g o . 
L a ex t ravaganc ia ha sido acogida 
con general regocijo por el p ú b l i c o , 
que, íi pesar de las protestas de loa 
pa r t ida r ios de Ibaen, acude a l c i rco y 
se des te rn i l l a de r i sa apenas la car i -
ca tu ra v iv i en te p r e s é n t a s e en la pista . 
T a n t o este alborozo como el calor 
de las protestas de los admiradores 
del insigne escr i tor demues t ran que 
exis te c ier to estado de candor en el 
honrado p ú b l i c o de C r i s t i a n í a . 
A q u í , donde estames acostumbra-
dos á ver desti lar por los escenarios 
las ü g u r a s r id icu l izadas de todos nues-
t ros personajes, y hasta buscar a lgu-
nos que no lo son t o d a v í a , este medio, 
a lgo crudo, en verdad , pero r á p i d o y 
d i rec to , de l legar á l a masa en que 
fermenta la popu la r idad , lejos de es 
candal izarnos , acaso no v i é r a m o s en 
la mueca de la ca r i ca tu ra m á s que el 
signo evidente de la s a n c i ó n popular 
y del a l to aprecio conquis tado por el 
personaje. 
Que la ocurrencia es insolente y 
d i g n a de un a c r ó b a t a que busca el 
pan nuestro de cada d í a á fuerza de 
r i ñ o n e s y de ex t ravagancias , no cabe 
duda r lo . 
L o peor es que, s iguiendo este ejem-
p lo , en otras naciones á b r a s e la pan-
t o m i m a al p e r p é t u o i n s t i n to picaresco 
de las muchedumbres y cuente la ca-
rfcatofá con una mueca m á s . 
Y entonces veremos muchas perso-
nal idades ajenas a l f ragor po l í t i co , 
que es el que v e n í a monopolizando el 
uso y abuso de la c a r i c a t u r a g rá f i ca y 
p l á s t i c a , sa l ta r de los escenarios á la 
p is ta , y de a q u í á las plazuelas, en 
este desbordamiento de la insolencia 
estragada, en que se anegan prest igios 
y se adornan las cosas m á s senas y 
respetables. 
EN SAN ANTOÑIOÍELOS BAÑOS 
Con mot ivo de ser ayer la f e s t i v i d a i 
de Nuestro S e ü o r Jesucris to y con o b -
j e t o de reun i r fondos para el asilo de 
B u é r f a n o s que se picosa fundar en es-
t a v i l l a ; anoche se v e n G c ó la anuncia-
da función de l e a l r o con el boceto dra-
m á t i c o (esf reno) t i t u l a d o E l Huérfano, 
compuesto por el i lus t rado j o v e n don 
J u a n A . Casanova y los juguetes có-
micos de V i t a l A.z2b Autor de un crimen 
y L a novia del (jrñera 1. 
E n la p r imera de dichas obras no se 
sabe que a d m i r a r si la i n t e r p r e t a c i ó n 
c el argumento. Es este un conde que 
t iene dos hijos, uno l e g í t i m o y el o t ro 
s in reconocer, aparece como recocido 
por la ca r idad del conde. Ba ta l l ando 
constantemente con su conciencia no 
se a t reve á reconocer a l h u é r f a n o te 
irueudo el que d i r á n de la sociedad, 
hasta que en la ú l t i m a escena aparo-
ce un hermano del Conde y d e s p u é s 
de un d i á l o g o elegante y lleno do a-
t r a c c i ó n da por resultado el reconoc í 
mien to del huerfani to . 
L a obra r e s u l t ó l i n d í s i m a , do Coude 
hizo el autor, sn hermano liosendo el 
Br. C a ñ i z o , de lujo de l Conde hizo un 
n i ñ o de 12 a ñ o s , Abe la rdo de la Ter-
severaucia y de h u é r f a n o la l i n d í s i m a 
Diña G lo r i a Trejo , precoz c h i q u i l l a de 
7 a ñ o s que i n t e r p r e t ó su la rgo papel 
t a n magis t ra lmente que a r r a n c ó miles 
de aplausos. 
E l iSr. C a ñ i z o y el Sr. Casanova ele-
va ron la obra con su i n t e r p r e t a c i ó n y 
sus muchas tablas y el n i ñ o Abe la rdo 
nos de jó a t ó n i t o s al ver su temprana 
precocidad. E n fin, que ni a ta obra n i 
á sus actores se les puede pedi r m á s . 
E l p ú b l i c o l l a m ó al autor á escena e l 
cua l se p r e s e n t ó siempre modesto, 
siempre t í m i d o . 
E n el entreacto, . l uan i to nu n i ñ o de 
G a ñ o s , hijo del m é d i c o mayor de este 
hosp i ta l m i l i t a r D . J u a n A l g a r , r e c i t ó 
la preciosa c o m p o s i c i ó n K l ^ d e m a y o , 
pe ro con t a n t a serenidad, con t an ta 
ar rogancia que a r r a n c ó mi l larea de 
aplausos. 
E l Au to r de un crnur.n y L** no r i a del. 
(jrneral, i n te rp re tadas uor la s e ñ o r a 
!>• C lement ina Koquo de K i v a , las se-
ñ o r i t a s J u l i a Alva rez , Ju s t a Duque y 
los Sres. O l i v a , C a ñ i z o y Ca to , d ie ron 
á comprender q u o l a func ión era dada 
no por aficionados sino por a r t i s tas 
de pr imer urd^.n. 
E l íár. C a l i z o no deja decaer un mo 
m e n t ó la obra, sino que poniendo a lgo 
de su parte r e a l z ó la esceua. 
Las damas, (pie a d e m á s de «er mn7 
boni tas son muy ar t i s tas ar rancaron 
mi l la res de aplausos por ambas c u -
nas. 
f i n a l i z ó la í u t i c i ó n c o a la r i f a de tin 
precioso juego dt lavabo y con el carita» 
de la guaracha E l Chino, d e s e m p e ñ a -
da por ei Sr. A ñó . 
\ a San A n t o n i o ( í r rac ias a «n d igno 
Comandante M i l i t a r ) va adquiriendo 
el c a r á c t e r «pie tenia. 
Quiera Dios acabe p rou to esta gue-
r r a para que se puedan repetir noches 
como la do ayer. 
E l Cotyiyponftal. 
5 
Lo es siu duda ta s iguiente d ic tada 
pnr el Cobieruo General y comunicada 
por la In tendencia de Hacienda, acce 
diendo á la l e g í t i m a p r e t e n s i ó n do la 
U n i ó n de los Fabr icantes de Tabacos, 
de que no se ex iga reintegro n i pena, 
l i d a d por el incumpl imien to , consenti-
do por e l Fisco, de las disposiciones 
que fipui la c u a n t í a del t imbre sobro 
la e x p o r t a c i ó n de picaduras. 
E n este ex t remo han prevalecido al 
fin, t a r a z ó n y la j u s t i c i a . 
Ka cuanto á la o t ra supl ica de la 
U n i ó n de los Fabricantes de Tabacos, 
6 sea, la rebaja do la c u a n t í a del un 
puesto del t i m b r e , por ser muy excesi-
va , se deja la r e s o l u c i ó n a l M i n i s t r o de 
U l t r a m a r . 
l i e a q u í el oficio de la In tendenc ia 
not i f icando ambos acuerdos al s eño r 
Pres idente de la U n i ó n de los Fabr i -
cantes de Tabacos: 
"Con esta fecha digo al señor admiols-
trador de Bacieuda do esta provincia, 16 
i lgulepté: • 
" V i s t a la instancia de don Rafael Garfia 
Marques, presidente de la "Unión de fabri-
cantes de tabacos", en súplica de que so 
Buspeudiorao los acuerdos dictados por es-
ta Intendencia {¡;cnoral do KJdo agosto y 13 
de octubre último; por estimarloé contra-
rios á la fiubaiatencia de la industria cons-
tituida por la exportación de la picadura 
fuera del limite á 'que se extienden las a-
tribuciones de la Intendencia "en contra 
del principio jurídico de la no retroactivi-
dad do las leyes y su oposición con la de-
claración del propio Centro", do quo ofre-
cía justificadas dudas de aplicaclóu do los 
preceptos legales relativos A la exacción del 
Impuesto de Timbro sobro la exportación 
do !a mercancía moncionada, pidiendo: 1° 
Que so suspendieran en todos sus extremos 
los acuerdos de la Intendencia ya citados y 
que so elevara consalta al Gobierno de 
S. M. para quo resolviera d'jfinitivamonte 
los particulares en ella contenidos, dispo-
niéndose que, entre tanto, se efectúo el co-
bro del timbre con oc-isióu do la exporta-
ción de picadura, sagúu lo dispuesto en la 
resolución del Gobiorno general de 20 do 
agosto do 1SSG, esto es, A razón do fO'óO el 
quintal y en las libretas quo no excedieran 
de 5()ü gramos A razón do un centavo cada 
una, y 2" Para que en el casj do no esti-
mar el Gobierno general procodento la so-
lución anterior, adoptase la do suspender 
arabos acuerdus, en lo quo so refiero al co-
bro de reintegros y poualidad por omisio-
nes anteriores A la fecha de su publicaciun, 
quedando, de consiguieuto, sin efecto las 
gestiones de las oficinas encargadas do exi-
gir dichas responsabilidades. 
Vistos asimismo el inciso 29 del art, 25 
do la Instrucción del timbro de 5 do febre-
ro de 188G,,la disposición del Gobierno ge-
neral de 30 do marzo del propio año, la del 
mismo Gobierno de 10 do abril del repetido 
188G modificando el inciso y articulo cita-
dos, la circular de 8 do diciembre de 1389 y 
el Real Decreto de 30 de junio de 1892; el 
acuerdo de esta Intendencia do ü do julio 
del corriente año, ta Roal Orden de 2ó de 
sepiierabro último, el acuerdo de esto Cen-
tro de 13 de obtubre próximo pasado dis-
poniendo que no habían incurrido en pena-
lidad alguua ios exportadores de picaduia 
A granel por faltas cometidas cou anterio-
ridad á la fecha do la pul» icación do} ü o -
creto do 10 de agosto del ;.Ü > actual. 
Teniendo en cuenta que i.o existen anto-
cedentes ningunos en las oficinas de Hd-
cienda que toatirmen se haya dictado por 
el Gobierno general ¡a disposición do 20 de 
abril de 188(5 invocada por la "Unión de 
fabricantes de tabacos", o sea la que Be d i -
ce <jue rebajó A un centavo de peso el i m -
puosio de timbre sobre la exportación en 
libretas de 000 gramos de picadura sino 
constando por el contrario quo A partir do 
la lustru.c ón de 5 do febrero de ISSti in -
yariableoieute so ha declarado quo dicho 
impuesto ba de sor el de cinco centavos y 
esto lo mismo por el Gobierno Supronao que 
por el general de esta Isla, no es posible 
acceder á dejar sin electo esas superiores 
resoluciones y en su lugar peñeren vigor a 
indicada circular de 20 de ab. i l de ISSO. 
Estando ya resucito de un modo definitivo 
por el Gobierno de S. M. en la Real Orden 
üe 25 de septiembre últiiuo que también la 
picadura á granel se halla sujeta al impues-
to de cinco centavos por cada 500 gramos 
que se exporten, tampoco cabe que contra 
oote extremo so adopte losolucíou alguna. 
Quo respecto A la segunda de las declara-
ciones solicitadas por la "Unión de fabri-
cantes" o sea a la do quo se suspenda el 
cobro de reintegros y penalidad p j r las o-
misiones auLcnorea á ta fecha de los acuer-
dos de esta luteudeucia, razones de equi-
dad aconsejan d i c i a i l j , porque es lo cierto 
fpm ésta Admimau ación ba dejado trans-
currir un largo periodo de tiempo sin ex i -
girlo a los contribuyentes y por entender 
que uo es legal el adeudo cuyo reintegro 
con penalidad abora se lea reclama, de 
suerte que la omiiión que ao trata de repa-
rar uo es imputable á dichos contribujeu-
tcs para los cuales ou Cambio representa un 
enorme gr.ivameu el pago do lo que hoy so 
les pide por loa coiícoptos expresados. 
El Excruo. Sr. Gobernador general á re-
serva do lo que eu detinitiva retínelva el Go-
bierno do S. M . ha tenido á bien acordar 
so declaro no haber lagar á exigir ni rciu-
tegros ni penalidad por el incompiimieuto 
do las drépoaicioñoa que lijan ta cuant ía del 
timbre sobro la exportación de la picadura 
tanto eu libretas como A granel, euteudióu-
doso dicha declaración aplicable tan sólo A 
las omisiones autenorea al acuerdo do es-
La luteudeucia de l(i de agosto próximo 
pasado confirmado por S. M.; y respecto A 
la modificación do los preceptos vigentes 
sobro la cuant ía del Impuesto en cuestión, 
procede dejarlos subsistentes sin modifica-
ción ninguna basta quo el Ministro de U l -
tramar cou conocimiento de la instancia de 
la " O m ó n de fabricantes" y antecedentes 
á ella r e í a m os resuelva, lo que crea proce-
dente." 
Lo que traslado á usted para «n conoci-
mieuto y como resultado do «u instancia 
ffecba 10 del m«8 anterior dirigido al Exce-
lonusimo Sr. Goliernador General. 
Dios graarde A usted mueiiAa años. — Ha-
bana diciembre 23 de LS'J?. —Francisco 
t'ontanals." 
E R R A T A 
En el suelto E l Gobierno responsahley 
que publicamos esta m a ñ a n a , se habla 
do la " o r g a n i z a c i ó n que han de tener 
lo* secretarios de despacho", cuando 
debe decir " l a o r g a n i z a a i ó n que han 
de tener las secretarias de despacho". 
El señor Z e r M a u el 1 É 
R e c i b i m i e n t o . — L l e g a d a á B e j u c a l . - -
T o m a de p o s e s i ó u . - - E l A l m u e r z o . 
Con not ic ias de que en el t r e n que 
hace su l legada al R incón 4 las diez 
de la m a ñ a n a «h h ía l legar el s e ñ o r l i -
cenciado d«u i s i d r o Zer tucha nombra-
do A l c a l d e M u n i c i p a l do esta ciuda*! 
por el Kxcmo- s e ñ o r Gobernador Ge-
neral , una c o m i s i ó n compuesta de sus 
ami í ros í n t i m o s esperaba eo d icha os 
t a c i ó o su l legada donde fué calurosa-
mente fel ici tado por todos. 
Desde las nueve de la m a ñ a n a a lgo 
e x t r a ñ o se notaba eu esta p o b l a c i ó n : 
numeroso p ú b l i c o i n v a d í a sus calles 
compuesto de las personas m á s selec-
tas de este pueblo sin d i s t i n c i ó n de 
matices e n c a m i n á n d o s e á. la car re tera 
á esperar la l legada de tan i lus t re pa-
t r i c io . 
E l A y u n t a m i e n t o en pleno s a l i ó á 
esperar eu l legada y á rec ibi r lo a l puen 
te de la carretera, desde donde aban-
d o n ó el coche que lo c o n d u c í a y s»*gui 
do de uutueroso g e n t í o que al l í lo 
esperaba se d i n j i ó á la casa A y u n t a -
miento. 
A c t o seguido se c o n s t i t u y ó la cor-
p o r a c i ó n on 1» «a l a de sesiones bajo la 
presidencia del p r imer Usaioote alcal 
de don Jus to P é r e z y con los honores 
propios del caso puso en p o s e s i ó n de 
la presidencia de este I lus t re Cousid-
t o n o al nuevo alcalde, quien ea breves 
y elocaeotes palabras m a n i f e s t ó que 
sn ideal no era o t ro que el de aunar 
las v o h m u d e s de los dignos habi tantes 
de este pueblo para cooperar con su 
ayuda á. la c o n s e c u c i ó n de la paz mo-
ra l y mater ia l . 
T e r m i n a d o este acto y a c o m p a ñ a d o 
de sus amigos don Leopoldo G o n z á l e z , 
don Jus to P é r e z , don G u i l l e r m o Pa-
tereon y don Mariano Pons p a s ó el se-
ñ o r Ze r tucha á l a inorada del s e ñ o r 
don A l f r e d o M n ñ i z , quien lo o b s e q u i ó 
con u n e s p l é n d i d o alujuerzo. 
También sabemos que el dignísimo 
y caballeroso Juez de Instrucoión se-
ñor Plazaola prepara en su casa par-
t i cu la r una magnifloa comida con que 
obsequiar al nuevo Alcalde. 
E l Corresponsal. 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
Ve nuestros correaponiales especiatefl* 
(POR G O R K K O . ) 
D E A R T E M I S A 
Diciembre, 23 de 1897. 
E l comandante m i l i t a r de este pue-
blo, s e ñ o r Duelo , c o n t i n ú a g a n í l n d o s e 
las s i m p a t í a s de estos habi tantes , no 
só lo por l a amab i l i dad de su t r a t o pa-
ra con todos, sino por la a c t i v i d a d , 
in te l igenc ia y acier to con que c o n t i n ú a 
algunas operaciones que d a n como 
resul tado inmedia to que sean bat idos 
s in descanso algunos p e q u e ñ o s g rupos 
de insurrectos, cuando osan acercarse 
por a q u í para merodear, huyendo de 
l a s b i t i d a s que nuestras b izar ras co-
lumnas les dan en las lomas. 
A i n i c i a t i v a y orden del s e ñ o r Dn.e 
lo se deben los reconocimientos prac-
ticados ayer por l a segunda y tercera 
g u e r r i l l a local, a l mando del valerose 
y cada d í a m á s quer ido segundo ta-
niente don Garlos S. S o l í s , en las fin-
cas Ahrcus, Znyas, Desvelo, Los More-
nos y montes de ISanta Ana , con tan to 
minucios idad y acier to que sostuvo 
ligero t i ro teo con u n g rupo ene-
migo, o b l i g á n d o l o á hu i r disperso, 
dojando en poder de los guer r i l l e ros 
el c a d á v e r de uno do ellos, que fué 
conducido á este pueblo para su iden-
t i f icac ión. 
Con t inuando el reconocimiento p u ; 
d i e ron observarse varios rastros de 
sangre en d i s t in tas direccionea, i n d i 
c ió seguro de que sal ieron a lgunos 
heridos. 
Los guer r i l l e ros regresaron s in no-
vedad. 
F« l i c i to a l f e ñ o r So l í s por este nue-
vo encuentro que viene á aumentar 
los muchos por él sostenidos en esta 
camp i ñ a , p r n n r o en M a n z a n i l l o y 
d e s p u é s en esta j u r i s d i c c i ó n . 
E i Corresponsal. 
D E J O V E L L A N O S 
Diciembre, 25. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAIRNA. 
M i d i s t i n g u i d o amigo: Deseando de 
c o r a z ó n á usted y todos los i lus t rados 
redactores do ese l ibe ra l y cada vez 
m á s l e ído p e r i ó d i c o , felicidades en es-
tas Pascuas, doy p r inc ip io á esta car ta . 
I*a f u s i ó n 
de los pa r t idos autonomis ta y refor-
mista en nna so'a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , 
es nn suceso de g r a n d í s i m a impor tan -
cia y de e x t r a o r a i n a r i a trascendencia. 
Eo esa nn i f i cac ióu acaso e s t é el m á s pro-
fundo secreto de la anhelada paz de l 
p a í s , y á la a c e p t a c i ó n sin reparos, s in 
dis t ingos, y coa amor y r e s o l u c i ó n , de-
bemos es* a- dispuestos cuantos ama-
mos la l i b e r t a d y el orden, l a autono-
m í a y el bioaestar de Guba. 
Fecunda en bienandanzas, que m u y 
en breve han de cosecharse, s e r á esa 
fusión de las fuerzas p o l í t i c a s de más 
arra igo, de m á s va ler y de m á s influen-
cia é i l u s t r a c i ó n en esta I s l a . Gon la 
banderado la l ibe r tad , del respeto i n -
condicional á la ley de la mora l i dad y 
del incesante progreso, todo den t ro del 
amor ferviente á la nacional idad, irá á 
todos los combates de la v i d a p ú b l i c a 
el nuevo pa r t ido , viejo en el m ú t u o 
amor de sus ant iguos elementos, en las 
m ú t u a s afinidades y en el i n ú t u o aux i -
l io, y en esas l ides con t ra la r e a c c i ó n , 
siempre, ó la t e n d r á humi l l ada , ó l a 
o b l i g a r á á que de buen grado coadyu-
vo a l feliz é x i t o de l gobierno del p a í s 
por el p a í s . 
A p r o p ó s i t o de reaccionarios, doy 
s i t io a q u í á no t ic ia que debo comuni -
carle acerca de l a 
G r a v e d e t a r m i n a c i ó n 
que la a c t i t u d de los concejales con' 
servadores del A y u n t a m i e n t o de esta 
v i l l a , o b l i g ó á tomar al Sr. A l c a l d e en 
l a s e s i ó n de ayer. Con m o t i v o del nom-
bramien to de algnnos empleados en 
favor de muy apreciables personas que 
conservando l i m p i a hoja de servicio, 
h a b í a n en adminis t raciones anteriores 
duran te muchos a ñ o s , d e s e m p e ñ a d o 
destinos municipales en este T é r m i n o 
y de ellos h a b í a n sido a i radamente 
despojados por la r e a c c i ó n , todos los 
regidores const i tucionales se d ie ron 
ci ta para ayer, para estar en la s e s ión 
unidos y compactos y apoyar la con t i 
n u a c i ó n en los puestos, de sus ahijados 
y no a d m i t i r n i uno solo de los t an 
ins ta y equ i ta t ivamente propuestos por 
el A l c a l d e al Sr. Gobernador Civil de 
la p rov inc ia . 
Como no bien se leyera el acta de la 
ses ión anter ior , qu is ie ran los leaders 
(porque a q u í no t ienen uno solo, sino 
varios) de la mayoría conservadora del 
Consis tor io abordar la para ese p a r t i -
do c u e s t i ó n cap i ta l de los empleos, el 
Alca lde i n s i n u ó repetidas veces que 
no se t r a t a r a de ese pa r t i cu la r por ha-
berse sometido á la a l t a c o n s i d e r a c i ó n 
de la au to r idad p rov inc i a l para que 
resolviera. 
No se hizo caso a lguno de t an sen-
satas indicaciones de la Presidencia, 
y é s t a , observado la a c t i t u d de los con-
cejales conservadores, que con agr ias 
é insistentes protestas uo h a b r í a n de 
p e r m i t i r el sosegado curso de la se-
s i ó n , la s u s p e n d i ó con plausible ener-
g í a . 
N o por t a n grave medida ca l l a ron 
los protestantes, f ué ron lo de nuevo ex-
trasesión, y , en documento que t r a t a -
ron do fo rmular ó formularon, y que 
no se si s e r á elevado á a lguna autor i -
dad en queja de lo sucedido, ó se que-
d a r á al fin en casa, creyeron que d e b í a 
condensarse el mal humor deque esta-
ban todos p o s e í d o s . 
Por l a noche, d e s p u é s de hablarse 
b u m o r í s t i c a i n e n t e entre algunos refor-
mistas y hasta entre algunos conserva-
dores de los menos irascibles, acerca 
de lo ocur r ido en esa ya c é l e b r e s e s i ó n , 
se o í a poner fin á los comentarios por 
los con te r tu l ios m á s chispeantes d i -
ciendo: "nos alegraremos que lo fal 
muerto no sea nada." 
T r a b a j o s a g r í c o l a » 
Raro es, s e ñ o r Di rec to r , el solar yer-
mo de esta p o b l a c i ó n que no esta sem-
brado de tabaco, dando Yerdadero re-
oreo á l a v i s t a el hermoso aspecto de 
lozanía que presentan muohas de es-
tas vegas de nuevo cufio. E s t a agri-
cultura u rbana entretiene á buen n ú -
mero de personas, y ent re lo que pro-
ducen para la subsistencia estas labo-
res y lo que rinden á muchos desgra-
ciados antes s in trabajo. 
L a s f aenas de z a í r a 
En varios de loa ingenios de los 
alrededores, va rodando algún dinero 
y , aunque en pequeña escala todavía, 
remediándose las más perentorias ne-
cesidades. 
Hasta otra epístola, señor Director, 
y siempre ea de usted aftmo. a. s. y 
amigo. 
E l Corresponsal. 
DE SANTA C L A R A 
Diciembre, 26. 
Las fiestas de N a v i d a d coincidiendo 
cou e l nuevo p l a n a u t o n ó m i c o que t an-
tas s i m p a t í a s y entusiasmo ha desper-
tado, fueron causa de que las Pascuas 
se saludaran en el pueblo con una ale-
g r í a y entusiasmo que cont ras taban a l -
tamente con el decaimiento y las t r i s t e -
zas adver t idas en el a ñ o a n t e r i o r . 
L a m ú s i c a a c o m p a ñ a d a por l a j u -
v e n t u d r e c o r r í a las callea los d í a s 24 y 
25, d á n d o s e bailes que fueron m u y 
concurr idos y animados. 
E l aspecto de Santa C la ra hoy es 
tan animado y alegre que nad ie se 
acuerda de la guerra , pues n i a q u í , n i 
en los alredores se oye un t i r o , n i se 
nota la presencia de u n solo insu r rec to . 
Las disposiciones de nues t ro d i g n í -
simo Gobernador C i v i l , s e ñ o r G a r c í a , 
la caballerosa a c t i t u d del d i s t i n g u i d o 
general A g u i r r o de Bengoa, l a i n f a t i -
gable a c t i v i d a d del celoso A l c a l d e , 
doctor T r i s t á y la buena v i g i l a n c i a del 
d i l igen te Jefe de P o l i c í a , s e ñ o r Soria-
no, han t ransformado el d e c a í d o pue-
blo; l a m o r t a l i d a d ha aminorado, el 
hambre parece haber cesado y la re-
c o n c e n t r a c i ó n que tantos horrores nos 
b r i n d a r a en e s p e c t á c u l o s d ia r ios , pa-
rece no ex i s t i r . 
De las ú l t i m a s operaciones que se 
han hecho por esta j u r i s d i c c i ó n mere-
ce especial m e n c i ó n l a l l evada á efec-
to por la columna de 50 hombres que 
sa l ió el d í a 23 con u n convoy para 
L o m a Croz. 
D e t r á s de d icha Loma se e n c o n t r ó 
acampada la fuerza del cabeci l la mu-
lato A b e l , que se reduce hoy á 20 ó '¿0 
hombres de i n f a n t e r í a ; el ten iente 
Campos, de Loma Croz, con la m i t a d 
de la fuerza a t a c ó e l campamento ene-
migo des t ruyendo nueve b o h í o s y re-
cogiendo en la h u í d s de los insurrec-
tos, los que se supone l l eva ron bajas, 
un r i f le y un r e v ó l v e r pertenecientes 
al cabecilla, a d e m á s efectos, v í v e r e s , 
un paquete del Bo le t ín Oficial y un 
n ú m e r o de i a Voz de Cuba. 
L a fuerza, no t uvo novedad . 
Los vo luntar ios sa l ieron t a m b i é n el 
d í a 23 para l levar u n convoy á E l Mo-
gote no teniendo novedad, pues en to-
do el camino no se v i ó u n solo insu-
rrecto; á la l legada lo r e c i b i ó la es-
cuadra de gastadores y la m a g n í f i c a 
charanga de el B e l é n . 
E l Corresponsal. 
Ultima hora 
O F I C I A L E S 
E l general Pando r a c i o n ó el C a n t o 
de l Embarcadero . E l enemigo desmo-
ra l izado huye s in resistencia, abando-
nando sus t r incheras , campamentos, 
ganados y otros recursos, en t re e l los 
explosivos, seis armas de fuego y mu-
chas blancas. H a ten ido muchas bajas 
que c o n s i g u i ó r e t i r a r . 
Nosotros cua t ro . 
De Sancti Spíritns . 
E l b a t a l l ó n de I sabe l l I I , en Taaa-
jeraa , b a t i ó nn g rupo , h a c i é n d o l o dos 
mnertoa y u n pr i s ionero . 
Nosotros, u n cabal lo muer to . 
E n reconocimientos por l a T r o c h a 
se h ic ie ron al enemigo un muer to y u n 
her ido , cogiendo u u cabal lo cou mon-
t u r a . 
E l b a t a l l ó n de B o r b ó n h izo doa p r i -
sioneros y se le presentaron u n t i t u -
lado teniente coronel a rmado y tres 
m á s s in armaa. 
E l b a t a l l ó n de I sabe l I I b a t i ó l a 
p a r t i d a de Ñ á p e l o s , h a b i é n d o l e trea 
muertoa, c o g i ó t res tercerolas, t r e s 
caballos con monturas , munic iones y 
efectos-
D e s p u é a de l fuego se presentaron á 
la c i t ada fuerza u n t i t u l a d o c a p i t á n y 
siete m á s armados, y como consecuen-
cia do la o p e r a c i ó n , ve in t e en Yagua-
j a y . 
D E L A S V I L L A S 
E n o p e r a c i ó n combinada d i r i g i d a 
personalmente por el genera l A g u i r r o 
con co lumna de su d i v i s i ó n , se h i c i e ron 
al enemigo 20 muertos, 3 pris ioneros y 
se recogieron var ias fami l ias , 8 armas 
de fuego, 36 caballos, municiones, efec-
tos y se des t ruyeron var ios campa-
mentos. 
Nosotros, 3 muertoa, 7 heridos y 10 
caballos muertos . 
D e la co lumna á las inmedia tas ó r -
denes de l genera l A g u i r r e formaban 
par te 150 v o l u n t a n o a de Cienfuegos, 
que e x p o n t á n e a m e n t e p i d i e r o n sa l i r 
á operaciones. 
D E E A H A B A X A 
Los insurrectos vo la ron , por med io 
de una bomba de d i n a m i t a , el puente 
de San Rafae l . 
L a g u e r r i l l a Pera l hizo 4 muertoa 
al ener r . íeo , cogiendo seis caballos con 
m o n t i ras y muchos efectos. 
Nofcotroi uu sargento her ido , un ca-
bal lo muer to y dos her idos . 
Presentados 
A d e m á s de los an te r io rmente ex-
presados, en S a n c t i - S p í r i t u a seis h o m -
brea, doa mujerea y seis n i ñ o s . 
t 
DON L U C U I O PÉREZ DE ACEVEDO 
Y R O N E R O 
J E F E DE LA SECCIÓN CENTRAL DE GOBIERNO T ARCHIVO DEL 
GOBIERNO GENERAL; VOCAL DE LA JUNTA CENTRAL D I -
RECTIVA DEL PARTIDO DE UNIÓN CONSTITUCIONAL; E X -
DIRECTOR DEL "DIARIO DE LA MARINA;" EX-CONSEJBRO 
DE ADMINISTRACIÓN; CABALLERO GRAN CRUZ DE ISABEL 
LA CATÓLICA; COMENDADOR DÉLA ORDEN DE CARLOS I I I , 
ETCÉTERA, ETCÉTERA. 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cuatro en punto de la tarde 
de boy martes, sus hijos, parientes y amigos que suscriben, rue-
gan á las personas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, Escobar 172, entre Salud y Reina, hasta 
el Cementerio de Colón; por cuyo favor quedarán eternamente 
agradecidos. 
Habana, diciembre 28 de 1897. 
Carmen Pérez de Acevedo y Gracia—José, Luciano, Javier y 
Mariano Pérez de Acevedo y Castillo—Javier del Castillo—Ma-
nuel Eomero Rubio—Gonzalo y Arturo Aróstegui—Gastón y Ar-
turo Mora y Varona—Nicolás Rivero—Julián de Ayala. 
N o se reparten, e s q u e l a s . 
E L EXCMO. SEÑOR 
DON LUCIANO PEREZ DE ACEVEDO 7 ROMERO 
Jefe de la S e c c i ó n C e n t r a l de Grobierno y Arctu-vo del Go-
b i e r n o G-eneral , V o c a l de l a J u n t a C s n t r a l D i r e c t i v a de l P a r -
tido de "CTuión C o n s t i t u c i o n a l , ex -d irec tor de l D i a r i o de l a M a -
ritm, e r - C o n s e j e r o de A d m i n i s t r a c i ó n , C a b a l l e r o G-ran C r u z 
de I s a b e l l a C a t ó l i c a , C o m e n d a d o r de l a O r d e n de C a r l o s 
I I I , etc., etc. 
IHI-A. IP-A.LLIE] C I X ) O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro en punto de 
la tarde de hoy, martes, el Excino Sr. Gobernador Ge-
neral, el I l tmo. 8r. Secretario del Gobierno General, Je-
fes y demás empleados del mismo, invitan a las perso-
nas de su amistad para que se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria, Escobar 172, hasta el Ce-
menterio Je Colón; por cuyo favor quedarán agrade-
cidos. 
Habana Diciembre 28 de 1897. 
C 1811 i t -u 
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A y e r ingresaron en la c á r c e l , los 
blancos Rosendo F e r n á n d e z Paz Ra-
m ó n J imeno Nava r ro , Santos Cameio 
y A b e l a r d o Fuentes Qu in t ana , pardo 
Hermeneg i ldo Reyes Reyes y el more-
no Jus to T e r á n T e r á n . 
E N L I B E R T A D 
H a n quedado Modesto H e r n á n d e z , 
D . i ioga M a r q u é s H o s t u y D» R a í a e l i 
M a r q u é s P é r e z . 
"NECROLOGIA" 
H a n fa l lec ido: 
E n P i n a r del K i o , don Pedro L i o . 
rens y Jeruet ; 
E n San L u i s , la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
K e g l a Iglesias , v i u d a de G a r c í a . 
E n Matanzas, don A n t o n i o M u r g a 
y don V a l e n t í n P é r e z , r eg idor del A -
yun t amien to ; 
I fBa Cienfuegos, don A d o l f o S n á r e z 
del V i l l a r y don Sant iago A s p i a z u ; y 
E n Baracoa, Dolores de L e ó n , 
v i n d a d e A m a , y el teniente d é l a 
g u e r r i l l a local D . Manuel S. Galano; 
E n C á r d e n a s , J>' Micae la Dulaaides 
y Corzo, v i n d a d e Seus; 
E n Cienfuegos, D . L u t g a r d o Gar-
c ía ; 
E n Santa C la ra , Jas Sras. D* R i t a 
R o d r í g u e z de A r c i n i e g a de P é r e z de 
A l e j o y D ' C a r i d a d Soto, v i a d a de 
G o n z á l e z Osuna, y 
E n Sant iago de Cuba, D . R a í á e l V a . 
l í e n t e y Correoso; don J o s é R o r t r í g u e z 
C h a c ó n , y d o ñ a Pe t rona M a r q u é s . 
E 
C A M B I O S 
Centenes a 6.70 p la ta . 
E n cant idades á 6.75 p la ta . 
Luises á 5.30 pla ta . 
E n cant idades á 5.35 p la ta . 
Centenes á 10.50 Btes . 
Lu i ses á 8 . 1 1 Btes . 
P l a t a 77 .^784 va lo r 
Ca lde r i l l a 70 á 7 f va lo r 
B i l l e t e con t r a o r o . . . 50 á 51 va lo r 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Desde ayer se e s t á t raba jando a c t i -
vamente para poner á fióte el d i q u e 
que desde hace d í a s se encuent ra su-
merg ido . 
Y a se ha conseguido e levar lo m á s do 
o n met ro fuera del agua. 
Por vapor americano Míanii que fon-
d e ó en puer to esta m a ñ a n a proceden-
t e de Ga lves ton han rec ib ido loa se-
ñ o r e s H i d a l g o y C0 o vacas y 530 no-
v i l l o s y los Sre8.*Alon8o J a u m a y C p . 
150 novi l los . 
Nuest ro colega L a Opinión Catalana 
sabe que ha s ido firmado ei con t r a to 
de a r rendamien to de la " Q u i n t a d e l 
Rey" , propiedad de la Sociedad de 
Beneficencia Cata lana, y que su a r ren-
da t a r io es el acredi t . ido D r . D . Rafael 
Bueno, que d i r i g í a la Q u i n t a " L a B e -
n é f i c a " , p ropiedad del Cent ro Gal lego. 
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A B U S O S 
En estos tiempos es muy fre-
cuculo el haeer ni» sos eu las co-
midas, lo que origina necesaria-
mente grandes trastornos del a-
parato digestíTO. Pa r ae r i t a r en 
h> posible estos malfs, debe to-
marse en cada comida nna copita 
del excelente dijestivo Vino de 
P a p a j í n a de (landnl, que ha sido 
premiado con las más honrosas 
distinciones *n las doce Exposi-
ciones A qne ha concurrido. 
El Vino de Tapajina de Gandul 
se vendo en todas las boticas y 
í>r«írHeiias. c i 7 7 5 8-20 
Secretaria de los Greies de la Mm 
LAMPAEILLA N. 2 
( L O N J A D E V r V E R B S ) 
SOTAS da despacho: de 7 á l O do 
lo m a ñ a n a y do 1 2 á -4 de l a tardo . 
T 8 L B F Ü N O 8. 
B a p r M C B U B t e t D Madrid D . Antonio O o n i i t e a 
94'22.. 
1041211*71! 























Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez, 
G-aliano 126. 
c 18f.8 •It 
T A R J E T A S 
para 4«.r día» y p»ra fe l i c iUe ión d« Pascan* y ARo 
noevn, rla»*i ennr>«»t«, buena M i t u l i n a y e»morad* 
i m p r i í i é u , iíOc.x*. el ciento «le tarjeta» con «obres. 
Idem de úl i i to» moda, $1 «I c iaot« «te tarjeta* J 
te:.F4« Obispo 8*. imprenta y librería. 
ggg U - 2 « Sd-29 
A G R A D E C I D O -
por «1 bii«o e/ort* 1>« *ist« con «I ••<> da 
U» p>Uma» del D R . L A S S A R , D E V E N K Z 1 7 B -
L A para la earaei^n d« toda elaae d<> fiebroa. pa-
blir-« taa sio<«ote« lineas como aprxdecinjientn al 
aator «le tan n a r a r i l l o s o rein«dio. D e s p u é s de ha-
ber tomado variAs cajas de ptidoras que me reco-
mewdatao j no «taitá^seme las eatenturas, asi como 
tampoce con unas pfldnras blaocAs que me dni ua 
botteario ui otraa que me r e c e t ó el m é d i c o , vi » -
sanaiado las piiUoraa del Dr. Laaear y anuqa* sin 
fé ningnna las t o m é , no l lag«4 i terminur la cajit», 
paes con once p i doras me r i libre de caleut.araa 
las q»« padecía hacia mucho t iempo, basta la fecha 
me eocuaotro perfactamente bien. 
Habana Nonembre 80 de 1897 —Oamereiudo C«-
meaafie. —Caser ío de L a j a o ó n. 36. 
e 1770 »lt ««-17 
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EL SALTO DE T E P M M A 
TRADICION. 
Las faltas de los hombres han dea-
per trido, en todas las é p o c a s , l a i r a te-
r r i b l e de los dioses. 
Y mientras mayor es l a locura que 
se apodera de a q u é l l o s , porque el mal 
es nn de l i r io que e x t r a v í a la r a z ó n , 
m á s severo es a l cast igo que los hiere. 
Es ta v e r í d i c a m á x i m a la e s c u c h ó la 
a l tanera raza de los chibchas de los 
labios de sus venerables sacerdotes; 
pero la h a b í a o lv idado en medio de la 
fiebre embriagadora de los placeres, en 
medio del ciego v é r t i g o de su p o d e r í o . 
M á s l l egó la hora de recordarla , y 
fué esa una hora negra de desespera-
c i ó n , en que se v ie ron t rente á frente, 
con una muerte t e r r i b l e é inesperada. 
L a t i e r r a les negaba el espacio en 
que descansar los p i é s , y e l f irmamen-
to oscuro tempestuoso y amenazante, 
p e r m a n e c í a sordo á sus oraciones y á 
aus desconsoladas plegarias . 
E l dios Chibchacnn , implacable en 
su severidad, in f lex ib le en su j u s t i c i a , 
con un movimien to de su omnipoten te 
mano, d e s v i ó la cor r ien te de los cau-
dalosos r í o s S o p ó y T i b o t ó , y sus aguas 
so extendieron por las hermosas co-
marcas de B o g o t á , c o n v i r t i é n d o s e en 
n n inmenso lago esa t i e r r a que la c u l -
pable raza de los chibchas h a b í a pro-
fanado con del i tos . 
Agui joneados por el t e r ror y el re-
mord imien to , h u í a n los chibchas ante 
Jas rugientes aguas. 
H u í a n despavoridos, salvando lar-
gas distancias, escalando inmensas a l -
tu ra s , y cuando se c r e í a n salvos de l 
implacable elemento, que amenazaba 
ahogarlos, s e n t í a n que el hambre, co-
mo una mano de hierro , o p r i m í a sus 
e n t r a ñ a s é iba a r r a n c á n d o l e s , ins tante 
por instante , la fuerza de la v ida . 
Ard i en t e s l á g r i m a s se formaban en 
loa ojos de loa hombres, y a l t r a v é s de 
ese fa t íd ico velo, s e g u í a n con ho r r ib l e 
ansiedad los l í v i d o s t in tes que marca-
ba la muer te en e l ros t ro de sus espo-
saH. 
Laa mnjerea, siempre abnegadas, o l -
v i d a b a n su cercano fin para l lo ra r so-
b re la a g o n í a d e s ú s t iernos hijos. 
L a hora suprema, la hora do la ex-
p i a c i ó n y de la muerte, sonaba y a en 
el reloj del dest ino. 
Entonces una j o v e n ch ibcha se puso 
de p i é en medio de sus consternados 
hermanos, que pegaban el rostro á la 
t i e r r a y p a r e c í a n cavar con sus p r o -
pias mauos la sepu l tu ra para sus exte-
nuados cuerpos. 
l l u m i n a b a el bollo y p á l i d o rostro de 
l a j oven , la luz de e x t r a ñ a e m o c i ó n . 
Con noble a d e m á n l e v a n t ó en a l to a l 
n i ñ o , que abr igaba u n momento antes 
a l calor de su c o r a z ó n . H a b l ó , y su 
acento de h u m i l d a d y du l zu ra resona-
ba como eco de celest ial m e l o d í a , en-
t r e aquel coro formado por diacordan-
tes gr i tos , siniestras imprecaciones, 
palabras de inconformidad ó de t a r d í o 
a r repent imiento , e^olamaciones de te-
r r o r y cruel d e s e s p e r a c i ó n . 
— ' ' S e ñ o r de los cielos y de la t i e r r a , 
d e c í a : morecemoa t u i r a , el castigo que 
nos agobia es jus t i c ia que d e s p e r t a r l a 
nues t ra soberbia y nuestra ceguedad; 
pero humil lados y con t r i tos implo ra -
mos t u piedad y t u misor icordia . 
" l i a n sido t an gravea nuestros de l i -
tos, que para recatarlos y aplacar t u 
t e r r i b l e có l e ra , es necesario el sacrif i-
cio m á s subl ime de que es capaz la vo-
l u n t a d humana. 
" Y o te ofrezco ese sacrificio, y t ú , 
B e ñ o r , lo a c e p t a r á s , porque no puede 
haber ofrenda m á s santa que la ofren-
da de sna madre que consagra la v i d a 
de su hijo en aras de la s a l v a c i ó n de 
su pa t r i a 
" ¡ S a l v a la r e g i ó n do los c h i b c h a s ! . . " 
L a madre e s t r e c h ó con vehemente 
t e r n u r a á su hi jo con t ra su valeroso 
c o r a z ó n ; d i r i g i ó una m i r a d a de supre-
m a s ú p l i c a hacia e l oscuro f i rmamen-
to , m i r ó d e s p u é s las rugientes aguas, 
que cont inuaban creciendo; a b r i ó los 
brazos para dejar caer á su hijo, y d i ó 
u n paso para seguirlo en su c a í d a . 
U n g r i t o de mcompaiab le gozo la 
d e t u v o . 
(Jomo si l a m i r a d a de l a j o v e n ma-
dre hubiera sido u n rayo de luz, que 
rasgara el negro velo de las nubes, el 
c ielo a p a r e c i ó rad ian te y esplendoro-
so. 
Loa variados matices del arco i r ía 
se reflejaron en las embravecidas a-
guaa, y sobre ese hermoso arco apare-
c ió ante los a t ó n i t o s chibchas, B a c h i -
ca, el mensajero del dios Chibchacnn. 
Como d igna reapueata á la ofrenda 
de la j o v e n ind ia , t r a í a e l enviado pa-
labras de clemencia y p e r d ó n ; m o s t r ó 
su cetro dorado, que b r i l l ó como un 
esperanza ante el angus t iado pueblo, 
y se a r r o j ó con un gesto de mando ha-
c ia los cerros de Occidente . 
Los cerros se es t remecieron en su 
base, t embla ron como un monstruo 
que en sus convulsiones se contrae en 
si mismo, se apar ta ron , ofreciendo a n -
cho paso á las aguas de loa r íos , que 
rupieutes ; g i rando en ver t iginosas 
vuel tas , golpeando con fu r i a las pie-
piedras, cayeron en e l insondable a -
bismo que se h i b í a abier to para reci-
b i r l a s . 
¡La raza de los ch ibchas Jestaba sal-
vada! 
Desde ese d í a , los s iglos se h a n su-
cedido á loa siglos, las generaciones 
h a n sucedido á las generaciones, co-
mo los ani l los de i n t e r m i n a b l e cadena; 
y esa grandiosa cascada, coronada con 
arcos de radiantes colores, ex is te a ú n , 
c u á l eterno tes t imonio de que s ó l o 
puede compet i r el sub l ime amor y ab 
n e g a c i ó n de una madre con la i n f i n i t a 
mieencord ia de un Dios . 
ANA AMINTA CONSUEGRAY A. 
PUBLICACHNÍES 
L1n n ú m e r o de L a I lustrac ión Espa-
ñola y Americana, (el 44) y o t ro de L a 
Moda Elegante i l u s t rada , (el 45) hemos 
rec ibido por conducto de su agente ge 
uera l en esta Is la . A m b o s l legaron por 
el vapor correo Monserrat, L a Ilustra-
ción t rae el r e t ra to del c é l e b r e compo-
si tor f r a n c é s M . Cami lo Saint Sacue, 
con u n notable a r t í c u l o del Conde Mor-
phy , sobre el maestro y el p ú b l i c o do 
su t iempo; los re t ra tos de l Subsecre-
t a r i o de Grac ia y Jue t ic ia , Sr, Bena-
yas Portocarrero; de los Sres. C h a p í , 
L ó p e z S i lva y F e r n á n d e z Sha^ , auto-
res de la zarzuela L a revoltosa (de la 
que aparece la v i s t a de una decora-
c i ó n ) , de Lucrec ia A r a n a y de Rafae l 
M * L i e r n , notoble au to r d r a m á t i c o , fa-
l lecido ú l t i m a m e n t e en M a d r i d . A d e -
m á s , var ios grabados sobre l a l legada 
á la P e n í n s u l a de l general W e y l e r y 
t ipos de los barcos m á s grandes de l 
mundo, y por ú l t i m o , dos hermosos d i -
bujos de M u ñ o z D e g r a i n ( " E l Fanfa-
r rón '* ) y de Oaraud ( " T e n t a t i v a de 
e v a s i ó n " ) y trabajos en prosa y verso, 
que l l e v a n las firmas de F e r n á n d e z 
B r e m ó n , Cuenca, Condes de M o r p h y y 
de Torres Velez, San M a r t í n y A g n i -
rre , E s p a ñ a , P é r e z y G o n z á l e z y Bece-
r ro de Beogoa. 
Cuan to á L a Moda Elegante I lustra-
da, que como es sabido, es l a pub l i ca -
c i ó n predi lec ta de las damas, su con-
sejero í n t i m o pa ra hacer ó d i r i g i r el 
corte y la confecc ión de las pr incipales 
prendas destinadas á su uso ó a l de los 
n i ñ o s de la casa, y a d e m á s , u n comple-
to reper tor io de e d u c a c i ó n para las se-
ñ o r i t a s , en lo que concierne á los labo-
res de todas clases, el n ú m e r o á que 
nos referimos t rae trabajos l i t a r a i i oa 
de la Vizcondesa de Car te l f ldo , K a s a -
bal, E n c a r n a c i ó n G o d r ó , Lorenzo del 
Fresno, L a d y B e l g r a v i a y A d e l a P., y 
numerosos dibujos de modas, labores, 
confecciones, etc., a s í como u n precio-
so figurín i l u m i n a d o y una hoja de pa-
t jones . 
E l Fifjaro y E l Hogar, los dos popu-
lares semanarios habaneros, t an sol ic i 
tados por las famil ias merced á sus 
selectos materiales, han publ icado el 
domingo n ú m e r o s m u y interesantes y 
amenos, adornados con selectos mate-
riales en prosa y verso y con abundan-
cia de grabados. E l F ígaro , a d é m á s , 
ha r epa r t ido un n ú m e r o de E l Eco di 
la Moda, que ofrece de p r i m a á sus sus-
cr ip tores . Suscr iben los trabajos en 
prosa y verso de E l F ígaro , Á l i r e d o 
M a r t í n Morales, la R e d a c c i ó n . A n d r é s 
C. V á z q u e z , Conde Kostia, L e ó n I>ha-
so, B . K . , F . GM A b e l a r d o F a r r é s , V a l -
d i v i a , F e r n á n P. de G o n z á l e z , E . K ú -
ñ e z Sarmiento, U r b a n o G o n z á l e z Va-
lera y E n r i q u e F o n t a n i l l s . E n t r e sus 
grabados sobresale u n m a g n í f i c o retra-
to de D . J o a q u í n l i u i z , la copia de una 
acuarela de Le to i r , " L a Pavera , ' , y d é 
o t r a de A n d r e s t i c , "Ch i r i s tmasv y de 
una soberbia escul tura en bronce, de 
F r é m i o t , " E l hombre de la edad de 
piedra . 
E l Hogar, por su parte , que engala-
na su pr imera p á g i n a con u n d ibujo 
de J i m é n e z , "Fel ices pascuas", t rae a-
d e m á s los retratos de nuestro respeta-
ble Obispo Diocesano, de loa i lustres 
doctores don Vicente B . V a l d é s y don 
Francisco Zayas, de l malogrado don 
J o a q u í n R u í z , de l novel d o c t o r e n Far-
macia don Ernesto S a r r á , y de los se-
ñ o r e s doctor don Domingo H e r n á n d e z 
S e g u í , don Francisco de la Cuesta, don 
Rafael Santa Coloma y el j o v e n estu-
d ian te de los Escolapios don J u a n Me-
r ino S u á r e z y G u t i é r r e z . Y a d e m á s 
de preciosas v i ñ e t a s y otros d ibujos , 
una a r t í s t i c a p lana con vis tas del j a r -
d í n " E l F é n i x " , y m u l t i t u d de graba-
dos acerca del g ran establecimiento de 
t a l a b a r t e r í a " L a Catalana?,, propiedad 
de don J o s é Sala y Bordas; vis tas que 
v a n a c o m p a ñ a d a s de un b r i l l a n t e a r -
t í c u l o de í a R e d a c c i ó n sobre ese an t i -
guo y acredi tado establecimiento, que 
proclama con sus obras los progresos de 
Cuba i n d u s t r i a l . E n la parte l i t e r a r i a 
aparecen trabajos m u y interesantes y 
var iados, entre los que aobresaleu el 
hermoso re t ra to á l a p luma del doctor 
don Vicen te B , V a l d é s , y la siempre 
a m e n í s i m a c r ó n i c a de E n r i q u e Fonta-
n i l l s , que la escribe t a m b i é n en E l F í -
garo, 
Sólo cuat ro p e r i ó d i c o s regionales he-
mos rec ibido esta semana: 
E l Heraldo de Asturias, que encabeza 
su p r imera plana con l a copia del mag-
níf ico d i p l o m a que el Cent ro A s t u r i a n o 
de la Habana d e d i c ó a l a s e ñ o r a d o ñ a 
C o n c e p c i ó n Herea de V a l l e ; 
Follas Kovas, con u n m a g n í f i c o re-
t r a t o d e l malogrado teniente coronel 
don J o a q u í n R u í z y R u í z : 
E l Eco de Galicia, y 
L a Opinión Catalana, con los re t ra-
tos de don A u r e l i a n o D i l m ó y Cons-
tans y de las nombradas señoritas tore-
ras. 
L o s c u a t r o semanarios a lud idos t r aen 
abundante y provechosa l ec tu ra , que 
s a b o r e a r á n con gusto los hijos de A s -
tu r i a s , de Ga l i c i a y de C a t a l u ñ a . 
Ot ros semanarios recibidos: 
E l Tabaco, r ev is ta tabacalera de esta 
is la ; 
E l Bombero de la I s l a de Cuba, con 
dos re t ra tos de don J o a q u í n R u í z y 
R u í z ; 
E l Municipio, b isemanar io dedicado 
a l estudio, fomento y defensa de los 
intereses municipales y e c o n ó m i c o s ; 
E l Bombero del Comercio, con el re-
t r a t o del l icenciado don L u i s de Z ú -
ñ i g a ; 
Los Urbanos, con los re t ra tos de l I n -
tendente M i l i t a r , don V i c t o r i a n o A r a u -
j o ; e l c a p i t á n de d icho cuerpo, don A n -
ton io Qui les Albesa , y don T i b u r c i o 
Bea, y o t ros var ios grabados; 
L a Tral la , cou un a r t í s t i c o d ibu jo a-
l e g ó r i c o de l t a l l e r fo tográf ico de los 
s e ñ o r e s Otero y (/olominas, y 
Los Guayabilos ¡pi l l ín! 
ATROPELLO 
A las cinco do la tarde de ayer, la menor 
blauca ^ i r í a de la Caridad Volazco Rodrí 
guez, de 4 años do odad, fué atrepella por 
un carretón de la agencia de mudadas L a 
Vizcaína, en loa momentos en que lo con-
ducía el pardo Josó Alvarado, por la calle 
de Egido, esquina á Paula. 
El conductor de dicho carretón fué dete-
nido por los guardias do Orden Público nú -
meroa GOG y 534, y presentado en la celadu-
ría de San Isidro. 
La niña Velasco, segán el certificado 
n.cdico, presenta dos heridas coatusas en 
loe párpados do ambos ojos, con desproedi 
miento del derecho, y una gran contusión 
en la región molar y carrillo del lado dere-
cho, siendo dichas lesiones da pronóstico 
menos grave. 
QUEMADURAS 
En la casa de Socorro d© la primera de-
marcación fué asistida la morena Salcmé 
Sigarreta do varias quemaduras levas, quo 
sufrió en su domicilio al inflamársele una 
lámparo de petróleo. 
HSBXCA 
La morena Petrona Collaxo, vecina de 
Eetevez, número 59, fué herida levemente 
por su concubino Enrique Bravo, al estar 
ambos en reyerta. 
El agresor logró fugarse. 
MALTRATO L E OBRA ,**B*r 
L a morena Clara Ros y Foñalver y el 
pardo Crecencio Pagés fueron presentados 
por una pareja de Orden Público en la ce-
laduría do Vives, por querellarse la prime-
ra de haber sido maltratada do obra por 
el segando, 
HURTO. 
E l pardo Hermenegildo Rey y Reyes, faó 
detenido ayer y conducido ante el celador 
del barrio de Tacón , por aparecer autor del 
harto de ropa á D. Josó Müñlz, dependien-
te de la tienda " L a Manuelí ta", en el mer-
cado da Tacón . 
OTRO HURTO 
A D . Manuel Servido B.uón, vecino de 
Morro, 12, le hurtaron de su habitación la 
cantidad de 54 pesos en plata, ignorándose 
quién sea el aator. 
MULTA. 
Por estar elevando un cometa en la azo-
tea do la casa Vives, n. 79, le fué impuesta 
una multa al moreno Mart in (iómes» 
DETENIDO. 
Ayer fuó detenido on el barrio do Jesús 
del Monto, el blanco Fóllx Gal indo Pérez , 
autor de las heridas Inferida á D. Domin-
go García Pérez, con una barbera, el 17 del 
corriente. 
R E Y E R T A 
Por estar en reyerta y promoviendo un 
gran escándalo ep el barrio dol Cristo fue-
ron detenidas dos morenas y una pard*, 
que ingresaron en el Vivac. 
LESIONADA 
Ayer fué lesionada en la frente la more-
na Irene Treyes por su bija Caridad Mu-
ñoz, al arrojarle esta unabotella á otra mu-
jer cou quien tuvo una reyerta. 
G A C E T I L L A . 
A ÚLTIMA HORA.—Noticias de sen-
sac ión .—Ea los momentos de en t ra r en 
prensa esta e d i c i ó n , l legan nuestros 
iiligentcs reporters con un c e l e m í n de 
not icias que no caben en o t ro l uga r 
del p e r i ó d i c o é insertamos en este si-
t i o para que no p ierdan sa o p o r t u n i -
dad , á u n haciendo de ellas un b a t u r r i -
l lo , que n i el del espíritu humano, de 
" i g a u l t L e b r a n . V é a n s e , s in orden n i 
coacierto: 
En vista de la reacción agrícola que se 
va operando en el país, un diputado pro-
vincial, que todavía no pasa del rango do 
pretendiente, va á proseutar una proposi-
ión pidiendo que en voz do representarse 
bras dramát icas ea los teatro.*, se desti-
ueu al cultivo do bomatoá y otras pUutas. 
fundándose en los buenos abonos da que 
disponen. 
Ha bajado do tal suerte € i cambio del 
oro y do la plata, que los billetes obtienen 
en el morcado una prima de 10 por 1UÜ. 
L a ópera Norma sigue haciendo furor en 
la Albambra. La música de los maestros 
Cameli y Gregorito entusiasma cada vez 
más. Pirólo eclipsará las glorias do Mas-
sini. 
Va á ingresar en la Academia do la Len-
gua un mudo de naciudento. 
Su discurso do recepción versará sobre 
L a elocuencia dd silencio y llevara por t i -
tulo E n boca cerrada no entran moscas. 
Un cap i tán do Ja guardia civil destacado 
en Subiza ha prendido á todos los moline-
ros de aquella comarca á fin do que averi-
güe quién sea el autor de la lamosa muerte 
de Melendo y la seducción Ue la bija de 
Rotróo, 
. . . .aquel conde de Alperche llamado 
que en lides sin cuento probó su valor. 
E l juzgado entiende cu el asunto. 
Un tenor desconocido, del cual se tienen 
las mejores noticias, llamado De Marchi, 
hani esta nocho su debut en el teatro de 
Irijoa. 
Es tal la afición del público al billete do 
banco, que en las tiendas y comercios se 
ostenta un cartel con las siguientes pala-
bras: No se admite plata ni oro. 
Parece, según suponen personas qne na-
die cita de un modo determinado, que pro-
bablemente, si desconocidas circunstancias 
no lo impiden, algunos políticos, cuyo ma-
tiz no está muy definido, piensan ejecutar 
un acto de muy dudosa significación que, 
caso de realizarse, dar ía lugar á comenta-
rios favorables ó desfavorables, según la 
opinión de quien tratase de juzgarlos. 
No respondemos de la autenticidad de la 
noticia, que hemos creído oír en una parte 
que recordamos, pero nos hacemos cargo 
de ella como de un simple rumor, declinan-
do toda clase de responsabilidades. 
Estamos dispuestos á rectificar con nues-
tra lealtad de costumbre cualquier inexac-
t i tud en quo hayamos podido incurrir por 
cualquier circunstancia completamente aje-
na á nuestra voluntad. 
Ayer ocurrió en la plaza do Armas un 
suceso incalificablo. Un habitante de la 
luna, puesto de acuerdo con varios compa-
ñeros, escamoteó el reloj de PaLcio, que 
pasó con la velocidad del rayo de unas ma-
nos en otras, perdiéndose do vista á los 
ojos de la autoridad que, conocedora del 
hecho, ten ía tomadas desde hace algún 
tiempo todas las medidas desde el cuartel 
do la Fuerza. 
El reloj, á las pocas, horas se encontraba 
en Londres. 
Se habla del Sr. C. para un alto puesto. 
Un individuo de la sociedad protectora 
de los animales, quo muestra gran predi-
lección por su ayuda de cámara y más por 
su cochero y más todavía por sus caballos 
y así sucesivamente, ha dispuesto que 
mientras dure el frío, duerman estos últi-
mos en las camas de aquéllos y aquéllos en 
los pesebres de estos. 
Este señor, á quien la sociedad lia dis-
tinguido por sus merecimientos con una 
medalla de honor, es tan apasionado por 
los animales, q:ie so pasa todo el día on la 
cuadra. 
Rasgos de tan exquisita sensibilidad y 
amor al prójimo no necesitan cemeuta-
rios. 
El alto puesto para que se designaba al 
Sr. C. es el de campanero de ]& iglesia de 
Cárdenas . 
Nuestro amigo y compañero el elegante 
Sr. Petimetre ha recibido la siguiente tar 
je ta . 
J O S É T I J E R A S 
I 'ELUgUBUO DR PERROS. 
Ofrece á Vd. sus servicios para el toca 
dor. 
Se ha redactado un acta en la que ol se-
ñor Tijeras ha declarado caballerosamente 
que al dirigir BU tarjeta al Sr. Petimetre lo 
hizo sabiendo su afición á los peí roa. 
Satisfecho con esta declaración el seiior 
Petimetre, el señor Tijeras se fné á su casa, 
y nosotros pudimos tener la satisfacción de 
abrazar sano y salvo á nuestro querido 
compañero. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—-No hay fnnc ión . 
PAYRET.—Oompaf l iade Var iedades 
del Coronel Pubi l lones . F u n c i ó n t o -
das las noches á l a s 8, y o t r a los domin-
gos y d í a s festivos, a l a l j de la ta rde . 
Gimnas ia moderna, actos c ó m i c o s , 
ba i la r inas y juegos de s a l ó n . Cuadros 
v ivos . 
ALRISU. — O o m p a í l í a de Zarzuela . 
F n n c i ó n por tandas .—A las ocho: P r i -
mer acto de L a Tempestad.—A las nue-
ve: Segundo acto de la misma.—x\. las 
diez: Tercer acto de L a Tempestad. 
CERVANTES.—No hay func ión . 
l a u o A . — C o m p a ñ í a Bufos do Salas. 
—Estreno de la g r a n c o m p a ñ í a C h i n a 
do los teatros de H o n g - K o n g y Shan-
gha i .—El melodrama sen t imen ta l en 
siete cuadros E l Castillo encantado, y 
la humorada b ú f a E l mundo al revés.— 
A las siete y media, 
ALHAMBRA. — A las ocho: Es t reno 
de Batal ia en un l í o l e l . — A las nueve: 
L a fantasma blanca.—A las diez: E l 
Fonógrafo .—Y los bailes correspon-
dieutea. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Parece que hay un lance pendiente entne 
el Sr. Petimetre y el Sr. Tijeras, peluquero 
de perros. 
A ú l t ima hora se dice que han quodado 
terminadas de una manara satisfactoria las 
diferencia* surgidas entre el Sr. Petimetre 
y el Sr. Tijeras." 
Diciembre 25. 
N A C I M I E N T O S . 
O Ü A O A L t j r B . 
2 varones, blancos, le^itimoa. 
1 bembra, blanca, legitima. 
1 varón, blanco, natural. 
J E S U S M A R Í A . 
1 ^arón, blanco, ilegitimo. 
M A T R I M O N I O S . 
rn .AK. 
Don Gregario Escauio, con doña Pastora 
'ago; blancos. En la iglesia del Alonse-
rrate, 
Don Ambrosio Valdéff, con doña Jnli;i , 
órez, blancos. Se venoco on la iglesio del 
iJar, 
Don Gabriel Vergez, con doña Elpidia 
Infante, blancos. S¿ verificó en la iglesia del 
nuar. 
D E F U N C I O N E S . 
TJKLKX. 
Doña Matilde BoTva, Claúos, Sabana, 
blanca, Bernaza, 3í¡ l&clóróftta. 
Lacia Rodríguez, Sagua, mestiza. Riela, 
70. Tuberculosis. 
J B S Ú S M A R Í A . 
Doña Mercedes Eouduy y Acosta, 79 
años. Guanajay, blanca, Revdlagigedo, C(i. 
A. esclerosis. 
Don Juan Cartario Talguero. sin edad, 
blanco Hospital Militar. Disentería 
Don Josó Novciras y Heraindez, blanco, 
02 años, Habana, San Nicolás, núm. 150. 
Beri beri. 
Don Marcelino Quintero Perdomo. 50 a-
ños. Habana, blanco, Esperanza, 74. Tisis 
pulmonar. 
Manuel Sierra, 69 años, Habana, mes-
tizo. Florida, 03. A . cardiaca. 
Micaela Salazar, 50 años, Habana, mesti-
za, Figuras, lü . A. e^clorosis. 
P I L A R . 
Doña María Guerra, 4 meses, Habana, 
blanca. Principe, 2S. Meningitis. 
Don Dionisio Diaz, ein edad, Falencia, 
blanco, Hospital da Madera. Fiebre per-
niciosa. 
Juan Qui, 82 años, Cantón. Zanja 9S. 
Caquexia. 
Anastasio Jean, G9 años. Cantón, Zanja, 
OS. Tubercculosis. 
Doña Pilar Moreno, 78 años, Canarias, 
blanca, Fernandina. Cáncer. 
Don Mariano Monar. 90 años, Alicante, 
blanco. Universidad, 34. Perniciosa. 
Doña Ofelia Guzmán, 2 meses, Habana, 
blanca, Dstevez, 106. Gastritis. 
Don Salustiano Prieto, 7 mese?, Habana, 
blanco, Neptuno, 225. Pneumonía . 
Doña María Sampera, 5 años. Habana, 
blanco, Infanta, 12. Paludismo. 
Don Alejandro Diaz, 22 años, Burgos, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. En-
teritis. 
Don Luis Ripoll, 29 años, Baleares, 
blanco, Hospital do la Eeneftcencii. En-
teritis. 
C E R R O . 
Doña Avelina Hernández, 32 años, H a -
bana, blanca, Dolores, 19. Tisis. 
Doña María Rodríguez, 32 años, Cana-
rias, blanca, J. del \ionte. Tisis. 
Don Bernardo Tarray, 1S meses.Habana, 
blanca, J. del Monte, 199. Enteritis. 
Don Ernesto Salabarria, 16 años, Haba-
na, J. del Monte, 173. Caquexia. 
Don Lázaro Huerta. 11 años, Habana, 
blanco. Cerrada, 16. Tifus. 
Eusrenia Zayas. 34 años, Habana, negra, 
La Rosa, 2. Estrechez. 
Don Cosme Guzdela. 37 años, Habana, 
blanco, Q. del Rey. Enteritis. 
Don Vicente Lareiro, 42 años. Coruña, 
blanco, Q. del Rey. Enteritis. 
Don Angel Castro. 49 años, Habana, 
blanco, Q. del Rey. PaluJismo, 
Doña Dolores, Villadefraucos, 5 meses, 
Habana, blanco, Rodríguez, número 8. A -
trepsu. 
Don Aires Fernández. Gl años, Orense; 
blanco, Baniceacia. Tifus. 






Diciembre 27 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
2 varones,blancos, legít imos. 
BKLÉN. 
2 hembras, blancas legítimas. 
GUADALUPK. 
1 varón, blanco, legítimo. 
J B S Ú S M A R Í A . 
1 raron, blanco, Ilegítimo. 
1 varOu, blanco. legViimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No tt ibo. 
O B F T J N C I O N S B . 
C A T K D R A L . 
Doña E u ü a s l a Ruiz, 18 añoe, Goanabo, 
blanca, H . de Paula. Caqu«xi». 
Do Juana Díaz, 50 aioa, Canarias, H. de 
Paula, blanca. Enteritt». 
Doña Petrona Ramos, 23 años, Habana, 
blanca. H . de Paula. Diíenler í». 
Don José Castañer, 3 iD«ses, blanco, Ha-
baca, Mercaderes, 45. Pneumonía. 
Panfila González, 70 años, A'riea, negra, 
Cuarteles. H . cerebral. 
EKT.l'N 
Don Modesto Hernández, 32 años. Ha-
bana, blanco. Obispo, 117. Tisis, 
Don Vicente Ferrcr, 19 años, Habana, 
blanco, Obrapía, 51. Tisis. 
Doña Clara García, 18 años, Habana, 
blanca, O. M. Tisis, 
Doña Casilda Ortiz, 2 años, blanca, Ha-
bana, Riela, 121. F. Malárica. 
Doña Casimira Hernández, 19 años, Ha-
bana, blanca, O. M . Caquexia. 
Doña Candelaria Figueroa, 32 años, Ha-
bana, blanca, O. M. Tuberculosis. 
Don Marcelino Achin, 5 años, Habana, 
blanco, O. M . Inanición. 
!
Don Carlos Morejúu, 2 años, Habana, 
lanco, Peúapobro, 17. Meninguia. 
ODADALUPR. 
Don Martín García, 10 meses, Habana, 
blanco, Rajo, 2. Enteritis. 
Doña Teresa Martínez, 43 años. Habana, 
bianca^Coucordia, 36. Enteritis. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Don Pastor Torrea, 31 años, Guara, C. 
de la Valla, 31, blanco. Disentería. 
Don Ricardo Barrote, 6 meses, Habana, 
blanco. Sitios, 104. Enteritis. 
Don Bartolomó Ferrer, 5S años, Gerona, 
blanco, Gloria, 101. Diabetos. 
Don Ernesto Betrandy 42 dias, Habana, 
olanco, Rayo^47. Atrepsia. 
Don Nicolás Méndez, 26 años. Habana, 
blanco, ReviUagigedo, 101. TTsis. 
Don Pablo Calota, 23 ¡«ños, Oviedo, blan-
coo, H . Militar. F, amarilla. 
Don Adriano Delgado, 19 años, Habana, 
blanco, Esperanza, 142. Heridas. 
Josó Valdés, 21 años, Habana, mestiza. 
Factoría, 18. Tisis. •»> 
PILAR. 
Don Basilio Domínguez, 9 rorses, blanco. 
Habana. Hospital, 19. Inanición. 
Don Nazario Palomino, i ) a ñ o s . Habana, 
blanco, San Rafael, 101, Hipcrtrotia. 
Doña Luz Fadera, 3J años, blanca, Ha-
bana, San Miguel, 175. CoLi¿estK>u. 
Doña Josefa Miranda, 41 años, Habana, 
blanca, San Rafael, 152. Inanición, 
D o n j u á n Padilla. 61 años. Cananas, 
blanco, Concordia, 192. Enientis. 
Don Luis Llarenas; 5 dias, blanco, Ha-
bana. Gervasio, 15. Tisis. 
Don Sim^u Pórtela, 2 meses, Habana, 
blanco, Bolascoain, 86. Entoritis. 
Don Antonio Gómez, '¿ó años, Cádiz, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. En-
teritis. 
Don Bautista Tudela, ?>> años. Valencia, 
blanco, Hospital de )a Beuvtlcenda. En-
teritis. 
Don Dorriinco Vila, ?>2 añ','*, Aríjel, 
blanco, Hospital de la Bonoüccucla. Dia-
rrea. 
Víctor Pérft?., 23 años. Matanzas, negro, 
H . de San Lázaro. Lopra. 
CERRO. 
Doña Mercedes Jauliriz, 37 añoa. blanca, 
Habana, Santa Teresa, 3. Entettiis; 
María Bcnitoz, 61 años, Habana, mestiza 
La Misericordia. Anemia. 
Doña Dominga González, 63 años, Cana-
ria?, blanca, La Misericordia. Anemia. 
Don Jo¿é Ocampo. 05 años, Habana, 
blanco, Q. del Roy. ' I dus. 
Don Sebastián Pulgar. 87 años, Galicia, 
blanco, Q. del Roy. Enteniis. 
Don Manuel Vázquez, 15 años, Galicia, 
blanco, Q. del Roy. Eutoriiis. 
Don Juan Martínez, 14 meses, Habana, 
blanco. Moreno. 45. Anemia. 
DoQ'Cefenno Hcroáu'i'íZ, 13 meses, Ha-
bana, íblanco, J . ' dol Mont-í, número 171. 
Atrepsia. 
Doña Juana Sáncboz, 45 años. Habana, 
blanca, Marina, 6. Eo t í rn i s . 
Dyn Franc.Kscó Martínez, 13 meses, Ha-
bana, blanco, Cerro. Enteritis. 
Doña Juana Katnirez, 4 mases, Habana, 
blanca, Cádi/., 59. Diarroa.i • 
Isabel G^rciAi 90 años. , Africa, negra, 
A. Dc¿aa !paradó3. Escloroíis, 
R E S U M E N . 
Nacimientos . - . 7 
Matrimonios 0 
Defunciones 4G 
c e i F i i u 
B a J « •oAtorato r e c t a l c ® a «1 e o b i * r a « 
Para T o m e r u *hr«aS©» 
Saldrá p u « 4*eb(» paerto iobr« •! HA 4 d» E n e -
ro «i [T»ppr ( ru i eé t 
capitán C A I M B E K N O N 
Admito wg% i fleto y puitieroi. 
Tsh/M DQT redttciua* con eonoelmlenVM ptrn 
todM )&* c i sd ide» impon&nt** de Preooi&, 
L o i •«¿ore* e m p i í » d o * j mtiluree obtondria gnu-
deeventajM al TÍA; wr por MtollDoa, 
So hacen conoesionss especíalos á los 
emigrantes para México. 
D e m i « Donaenert* icDpotdr&n n\t Matlguatorioi 
Brldat tíonX'He» j Uom?1 A m u - g u * nlmero 5, 
8600 9d-54 9a n 
ANtJNCÍÓS 
H A B I T A C I O N E S . — S e o l q u ü a n en 1» bermosa casa calle do M o n í e r r a t e 91, con balcones i la 
calle, con Tiita a l Parque Cen t ra l y * loa T e a t r o » , 
con maeblea ó »in ollog. cou comida 6 sin e l la á ma-
IrimoDioB 6 p e r s o n a í que deseen v ir ir con comodi-
dad, urecion módicos . 
y 8{i96 <U-25 a l 27 
L I B H O S B A R A T O S 
Se r e a l i u n 4,0i/0 l ibros de todas clases. P í d a a e e l 
c s t á l o p o qne so da gran*. N e p l u a o u. 121, l i b re r í a , 
cr-ri 4a--,3 8571 
LA PiEiGÜERIA FEÁNCE8Í 
OBISPO N'JM. 131, 
F e l i c i t a a l p ú b l i c o e n U a p r e a e o -
t e s P a s c u a s 7 A ñ o N u e v o y 1© par-
t i c i p a h a b e r r e c i b i d o n u e v a s r s m e -
sae de 
P A R A G U A S . 
S O M B R I L L A S . 
A B A N I C O S 
y B A S T O N E S 
a r t í c u l o s t o d o s da ú l t i m a n o v a d a d . 
q u e v e n d e á p r e c i o s a i n c o m p e t e n -
c i a . 
C h a r a v a i j y Lacoste. 
R E S U C I T A D O 
it las pildoras 4sl Dr. L a s i a r ds V e n e í s s l » 
Aunque el qo* ••acribe LO ba padtrtdo fisbrsi 
ooe c t r a n e . ha ttnldo o e a n ó a d» MI t'seaoi 
« ( • e l o t de lat plla'oraa 4sl D R . L A S S A K D K V g -
N h / U E L A , pees ba comprado esta» pUJoras para 
n i c l e s . L'D iD(i;vi '«o o s » ss p r e s e c i ó , p s d e o ó ca-
Unturas por mis <i» «os messs ea el saatpo itun-
rrecto, ú e i p a é s 4* tomur machos remsiiot j baeer 
un me» m i s que no se Ir apartaban las Atbre*. torniS 
estas pildora* por mi iodicaci^n, pues ye babla ru-
rado con ellas á mi madre, y ésto ee eir<t & los tfos 
<iía». CoDotco adeciis otras persoDas ^n^ las hao 
tomado y s» han corado. Estoy agradecido al aotei 
j asi lo uianiflesto. 
Habana, diciembre 11 de 1897.—Eariqae G u e r r e -
ro.—Ouanabaeoa. Animas 68. 
C 1768 a l l a M T 
| D E T O D O | 
; |xj3sr POCO) 
P r o p a t r i a , 
A l bosco morador do I03 desiortoa 
DO Je pidaá aún irovaa zahinas; 
do aquellua soJerJaUea i i i t i iuua 
iruiyo el siJcDcio y suuiüias cu el alma. 
Anto o) fecundo laborar bumano, 
al Doblé y luene corazóu uo bastan 
corona de poeta en loa íeatioos 
en el estéril ocio conquisiadas. 
Troqnó . i loa faunoa mi laúd salvajo 
por 103 secroios <)uo loa Andea guardan, 
y á mía piéa tenebroaaa vi entroabrirao 
Jas i'jinbaa do Jaa selvaa diluvianaa. 
Yelmo quo cioguo al Sol, areoa repajos, 
on voz de loa plumonea do la indiana, 
soñó ofreridai t,o; lediinida siorva, 
inudro gücolOM, do luis Lijoa í ' a u i u ! . . 
L03 ojinegros ángeles del Funza 
ticutíu poetua de diviuaa arpas: 
paaO UJÍ Juventud con sus cantaros, 
la muda nocbo do lo otoino avanza. . 
A l bosco morador de loa dcaiortoa 
no lo pidas aún trovas galanas: 
dol dtnde quot sacudón aipnloues 
ruedan las mustias Üoroa en la pampa. 
Jorge Isaacx. 
Bogotá, 18'JO. 
Co nocim i e uto ^ ú f i l e y,. 
P a r a la irr i tación de los párpados. 
Un buen colino para calmar la irritación 
é iurjaniación do Uta parpados ca mezclar 
aguit do losas y viuo blanco on partos igua-
lea. 
0'na «.'> doa focioneá son suficiontoa para 
devolver a luí párpados su estado normal 
y foftatacei las mwscosas. 
La persona que ba dado esta recetase 
ba curado cu poco tiempo do una doloroaa 
i n i t a n ó D . 
C h a r a d a . 
Pnma prtwcra comía 
al cumplir los nueve aicsea 
do oaudo. y mo la dalia 
mi nodn/3 vo vez de lecbo, 
p'.ir supuesto quo iuipusiblo 
VÍA la indiana entlaqueceiine.. 
. rúas ella estaba á lo suyo, 
á uo ponJer los purneses; 
7in.) séfHtnUa el cariño 
do mercenariaH ujujeres., 
en rpje so los iros dinero l 
para amjmautar al nene, 
y aJ Unal que A eJIaa los s u j » 
ciiron a uu.t totiil, sucedo, 
6 do (0111(1001 l a quo el a^ua, 
con uiucbi» samn), lleve 
Ú su molino, i)u« 03 caso 
Quo so vé un millar do veces.-
L>o las noilrl/aíi hnnrudas 
es cuuriu cumia Ja especio. 
ÍIÍ1 r . 
J erofj i \ f i co co mí» r im ido, 
(Por .1 . J'. ( b l l n 
Loyoyr l fo n u m é r i c o * 
1 
j 8 C 
2 y y 
3 í) 8 9 
1 9 3 8 2 
8 4 3 7 8 9 
1 2 ll 1 9 3 2 
1 2 3 G G 7 8 9 
1 2 3 1 5 G 7 S 9 
5 G 4 8 2 3 7 9 
8 2 7 9 3 7 8 
3 3 8 4 8 9 
5 G 4 S 2 
8 7 1 2 
3 4 9 
1 7 
4 
Snatituir loa números por letras, de m o -
do de torour en Jaa líueaa horizontales l o 
que sigue: 
1 Cura romana. 
2 Pronombre. 
3 Verbo en tiempo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem. 
G Verbo en tiempo. 
7 Alar. 
8 Isla (Oceania.) 
9 Nombre dé mujer {diminutivo.) 
l ü Verbo en tiempo. 
11. Calle do llarcelooa. 
12 Animal (dimioutivo,) 
13 V'ei bo en tiempo. 
11 Idem idem. 
15 Agua. 
1G Pronombre. 
17 Cifra romaua. 
A n a r / r a m a , 
(Por B y r o a , ) 
Con las letraa anteriores formar el 
nombre y ape l l ido do nna b e l l í s i m a 
joven de la calle de los Angeles . 
Solucionen 
A la Cbatad,i anterior: 
ESCAPARATE. 
A l Acróstico anterior: 
I? I S O M T E 
R E R M E E 1 Z O 
L 0 M B R I Z 
C A L A M O N 
B E 8 U 0 O 
T % R T D G A 
A N T 1 L O P E 
C A M A L E O N 
C E R N I C A L O 
A U Fuga de cemsonaotea: 
Merced, tu cara hechicera, 
con la bermoía caballera 
Juguete del alrecillo, 
roe encanta como ÍI fuera 
do uua virgen de Murlllo. 
J . J . 
A l Anagrama anlarlor: 
DOLORES T U D E L A . 
Han remitido aolucionea: 
p, T . Ner»; Ei Club de los Inútilea; Dos 
amigos: T. V. 0 ; Juan C»arelo. 
MM'Á J l&erfioQpu iú üi.UlU ñ U Ü i l Ü , 
ftDLDBTA UQDIHA i MSPTOMO. 
